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Om Rodfrugter og nogle andre Planter,
som anvendes t i l  Fo d rin g  a f Kreaturer.
(A f Kmistgartner og Gaardeier Fr. Wendt Paa S t. JorgenSgaard 
ved Roeskilde).
^ a  jeg cif den hoitcerede Nedaction er blevet opfordret t i l  
at meddele mine Erfaringer angaaende Rodfrugtkulturen, O p­
bevaringen og Fodringen af Knoldene eller Redderne, og da 
Dyrkningen af Rodfrugterne er saa vig tig  i  ethvert Landbrug, 
har jeg af Interesse for Sagen ikke vcegret mig for at folge 
denne O pfordring, fljondt jeg dermed ikke venter at bibringe 
Lcrserne noget ganske N y t eller U fe jlbarlig t, ja v i l  maaskee 
fremkomme med Anskuelser, der ikke stemme overeens med 
Lasernes, eller endog forekomme dem fejlagtige; men da 
Roekulturen hertillands endnu er saa n y , maa dette tjene t i l  
Undskyldning for mig.
D er er rigtignok skrevet og afhandlet saameget angaaende 
dette Emne, at man let kunde fristes t i l  at troe, at Rod­
frugternes Dyrkning var blevet almindelig og havde naaet en 
hoi Grad af K u ltu r, og dog er dette, navnlig hertillands, ikke 
T ilfa lde t, ja —  v i staae vistnok endnu langt tilbage i  denne 
Retning. Tilmed ere de A fhandlinger, der ere fremkomne 
angaaende Rodfrugternes K u ltu r og Anvendelse, og iscer deres 
Anbringelse i Sadskiftet, adspredte i mange forskjellige Skrifte r; 
Anvisn ingerne og Erfaringerne ere saa hoist forskjellige, at
det var onskeligt, at de saa mege) som m uligt kunde blive 
samlede t i l  et Heelt, hvortil desvcrrre mine ringe Erfaringer 
ere utilstrækkelige. Vel har man nogle udenlandske Skrifter, 
der afhandle denne Gjenstand temmelig grundigt, men K lim a, 
Jo rdbund, Localforhold o. s. v. ere saa hoist forskjellige, at 
de enten flet ikke passe t i l  vore indenlandske Forhold eller 
idetmindste, saaledes som Landbruget er udviklet her, endnu 
ikke kunne afpasses herefter.
En af de væsentligste Forbedringer i  Landoekonomien, 
men som hos os endnu er i  sin Barndom, nemlig D rain ingcn, 
v il efterhaanden, som den skrider frem, iscer virke fremmende 
paa Rodfrugtkulturen, og naar denne bliver a lm indelig, v il 
den igjen virke velgjorende paa det hele Landbrug, navnlig
ved en foroget G ødningsproduktion, en fuldkomnere Bear­
bejdning af Jordsmonnet og den deraf folgende storre Poro- 
fite t af dette.
En vcesentlig T in g , som h id til har virket hcrmmcnde i 
denne Retning af Landbruget, er den hos os herskende og 
tildeels i  Nationalkarakteren indpodede Fordom mod alt 
N y t* ) , og F ryg t for at scekte sig i  Udgifter for Noget, man 
ikke overalt har seet Nytten a f; th i det er jo na turlig t, at der
oste i  Begyndelsen begaaes F e il, og ofte er der klimatiske og
Local-Forhold, som foraarsage at Udbyttet bliver ringe, og det 
Nye, som falder uheldigt ud, har ofte forholdsviis i B e­
gyndelsen afflrcrkket Flere, end de heldige Resultater have op­
*) M a n  har ligesom imod D rain ingen havt mange Indvendinger imod 
Roekulturen, hvoriblandt: ar Jorden blev for poroS, og derved ligesom 
ved D rain ingen formeente man, at Jorden blev for tor. Dette er tvert- 
imod ikke T ilfa ld e t; den dybt bearbejdede meest porsse Jordbund mod- 
staaer bedst Torken, deels ved at Planternes Redder trcenge dybere ned i 
Jorden, deels idet den ved H ja lp  as Porosileten modtager nogen Fugtighed 
fra  Atmospharen, hvorimod den faste Jord lettere bliver gjennemtor, da 
Fugtigheden fra  Luften ikke kan trange igjennem den dannede Skorpe 
og snart henveires af Vinden uden at komme Jorden eller Planterne 
tilgode.
muntret Andre t i l  at fors-ge. M an  har ogsaa havt den Tro, 
at Rodfrugterne udpiinte Jorden, saaledes at der blev mindre 
god Soed efter disse, hvilket visselig er en feilagtig Anskuelse, 
da Rodfrugterne skjsrne J o rd e n , saaledes at Scedarternes 
Redder noeste Aar kunne trcrnge dybt i  Jo rden, og ved O p ­
tagningen af Roearterne forblive en Moengde Trcevlerodder, 
Smaaknolde og Blade tilbage, som virke gjodende. Jeg har 
saaledes altid havt fo rtrin lig t B yg  efter Rodfrugter, mindre 
godt rigtignok efter Kartofler, hvilket har sin Grund andetsteds 
og hvorom jeg senere stal tale. Endogsaa i  dette Aar har 
jeg havt srrrdeles godt B yg  efter Rodfrugter, fkjondt Jorden 
paa Grund af Omstændighederne ikke havde erholdt G jodning 
i  8 A a r, hvorimod m it B yg efter gjodet Rug ifjo r for en 
Deel mislykkedes.
En Forbeel ved Rvdfrugtdyrkning, som ikke er uvigtig , 
er, at ved det nuvcrrende Landbrug, navnlig paa de mindre 
Gaarde, bortsoelges det storste Q vantum  Scrd fra Gaarden, 
da man i  Almindelighed anseer Soeden at voere for dyr t i l  at 
give Kreature, men foretroekker den tidligere Jndtcegt i  Kontanter; 
paa denne Maade beroves Jorderne en ikke ringe D ee l, og 
sjeldnere gives fuld Erstatning, f. Ex. ved kunstige G jodnings- 
arter. B live  derimod med Tiden Rodfrugternes K u ltu r en 
integrerende Deel af A vlingen, v il man ikke saa let fristes 
t i l  at bortsoelge Produktet heraf, og saaledes v il ved Fodring 
af Roerne disse igjennem Gjsdningen igjen komme Jorden 
tilgode.
Im id le rt id  synes nu Tiden at vaere kommen t i l  at Land­
manden i  et velordnet Jordbrug ikke kan undlade at dyrke 
een eller flere Sorter Rodfrugter, og det bliver vistnok snart 
en Nodvendighed i  denne Retning at folge med Tiden.
En af Grundene t i l  at Rodfrugterne stundom flaae fc il, 
ligger ofte i et uheldigt B a lg  af Sorterne med Hensyn t i l  
Jordbundens B on ite t, da de forskjellige Sorter fordre en fo r­
skellig Jordbund og Behandling, ja endogsaa de forskjellige
Arter af samme Slaegt, ligesom ogsaa den passende T id t i l  
Saaning og P lan tn ing  o. s. v. ikke altid iagttages.*)
Ofte har Froet desvcerre Skyld i et uheldigt Udfald, da 
Frohandelen er i saamange forfljellige Haender, og hos Folk, 
der som oftest ere ukyndige i  at bedomme Froets Godhed, 
eller ei have Lejlighed t i l  at prsve det, som de udsastge for 
gode Varer. Markfrohandelen hos os er jo i  Reglen hos 
Hsrkrcrmmere, Urtekræmmere og Kjsbmoend, hvis Oplagssteder 
ofte ere saa slet indrettede, at Froet enten er udsat for Fug­
tighed i  en Kjcrlder eller al sor stank Tone paa Pakhuus- 
lo fte r, og det holdes vistnok ikke i  den Orden, som kunde 
o n fle s , hvorved undertiden stemme Forvexlinger og F o r­
blandinger finde S ted . da denne Forhandling jo kun er en 
B it in g  ved S iden af den anden Handel.
E fter Foranstaaende er det ikke saa let en Sag at faae 
noget Fuldstændigt udaf de Erfaringer, som h id til ere gjorte 
med Hensyn t i l  Roekulturen, og ffjondt jeg som sagt ikke 
troer mig istand t i l  at give en grundig Vejledning i  Kulturen 
af Roerne og dermed bestcrgtede P lan te r, ligesaalidt som at 
lose de Sporgsm aal, der hindre disses Udbredelse i Land­
bruget og P lads i Scrdstistet, saa stal jeg efter den skete 
Opfordring ssge paa bedste Maade at fremstille de Erfaringer, 
jeg har samlet i de Aar jeg har dyrket Rodfrugter, og med­
dele mine Bemærkninger over de forflje llige S o rte r, som fo r­
tjene at dyrkes hertillands, iscrr med Hensyn t i l  den forfljellige 
Jordbund, Tiden t i l  Udscrd og P lan tn ing  o. s. v . , og da 
m in Eiendom er af en almindelig Bondegaards Storrelse paa
* )  Saaledes klagede en M and for mig for et P a r A a r siden, at han havde 
faaet flet F ro  as Tu rn ips , da Planterne af de opkomne Tu rn ips  isiedet- 
for at have givet R o d k u n  havde fremskudt en meget lang T o p ; men 
han havde begaaet to F e il, forsi ved at udsaae Froet i  Begyndelsen 
af A p r il Maaned, og senere ved at udplante storsiedelen i  Marken, 
hvoraf meget flet ikke havde voret. Feilene bcstode na turligv iis  i  at 
Turnipsen forsi bor saaes i  sidste Halvdeel af M a i, og flet ikke taaler ak 
udplantes.
circa 6 Td. Hartkorn, ere mine Forssg tildeels afpassede efter 
dette Forhold.
Jeg har saaledes inddeelt m in Jo rd  i  9 S k ifte r, hvoraf 
det ene dyrkes med Roer, men endnu er m in Jord ikke ganske 
kommet t i l  den Kulturgrad, jeg kunde onfle, deels paa Grund 
af at Udskiftningen af S t.  Jorgensbjerg Byes Jorder, hvortil 
m in Gaard horer, forsk foregik i  1853, og der. naar ikke 
betydelig C apita l staaer t i l  Raadighed, behoves flere Aar, for 
at dcekke Folgerne af en Udskiftning, der forrykker al fore- 
gaaende D r if t .  Jeg har derfor lid t efter lid t maattet hjcelpe 
mig frem og skjondt de sidste Aaringer i  det hele taget have 
verret heldige for Landmanden, iscrr for dem, som have havt 
deres Jorder i  god Culturstand, saa har paa den anden Side, 
navnlig i  denne Egn, Jernbanearbeiderne, betydelige B y g ­
ningsarbejder i ncermeste Omegn o. s. v. i  hoi Grad fordyret 
Arbeidet og foraarsaget, at ofte Arbeidere ikke have vcrret at 
erholde, og i  alle Tilfcrlde have de vcrret meget ustadige, saa at 
der ikke har kunnet vcrre Tale om indovede Folk. Jeg har 
forudstikket disse Ord med Hentydning t i l  den Paastand, der 
er g jo rt, at Roekulturcn ikke kan faae Fremgang uden paa 
Steder, hvor Arbejderne ere let at erholde, ja man er gaaet 
t i l  den Uderlighed ligesom for at stille et Skrcrkkebillede frem, 
at det kun er ved Hjcrlp af P ro le ta ria t, at Roekulturen kan 
trives. Jeg er derimod snarere af den Formening, at er 
Arbeidet der forst, ville ogsaa esterhaanden Arbejderne melde 
sig, navnlig ved Rodfrugtkulturen, hvo rtil B o rn  og Koner 
kunne anvendes, og fluide man ogsaa i  Begyndelsen blive 
nodsaget t i l  at give en storre Arbeidslon, saa begynde man 
med et mindre Stykke J o rd , og esterhaanden v il  den nod- 
vendige Arbejdskraft komme tilstede. A t der i  enkelte Egne. 
navnlig i  J y lla n d , i  denne Henseende stille sig storre Vanske­
ligheder i  Veien, er vist, men som sagt, man begynde med 
lidet og indrette sin Roekultur efter Forholdene; de vigtigste 
Arbejder forefalde dog i Reglen Paa Tider, da de nodvendigste 
Markarbejder ere tilendebragte, om Foraaret efter endt Saae-
ning og om Esteraaret efter Hosten. D et er navnlig om 
Esteraaret at Roeculturen noget kan forsinke Arbeiderne i 
Marken, men naar man forst har indrettet sin D r if t  herefter, 
gaaer det nok. M an  toenke b lot tilbage t i l  h iin  T id , da det 
ikke var synderlig B rug at lcrgge Jorden om Esteraaret, og 
man havde vist ogsaa dengang a ltid  den Undskyldning, at der 
a ltid  var nok at bestille. A t jeg ncermest har tcrnkt mig at 
Roekulturen fsrst systematisk kan drives paa en mindre Eiendom, 
og at endnu Tiden langtfra er kommen t i l  at dyrke Roerne i 
videre Omfang paa de storre Gaarde, behover jeg vel ikke at 
bemoerke; men et passende Stykke Jord uden Skade for 
D riv ten  v il dog altid findes for Roerne ogsaa paa en storre 
Gaard, dog herom mere siden.
Med Hensyn t i l  de forfkjellige S orte r Foderurter, som 
hertillands egne sig for K u ltu r, kunde man inddele dem i :  
uj Saadanne, hvoraf Roden fo rtrin sv iis  benyttes, eller 
Foderroer, hvoraf mcrrkes: Gulerodder, Runkelroer, Kaalrabi, 
T u rn ips, Hostroer og M airoer, Pastinak. Kartofler.
dj Saadanne, hvoraf fornemmelig Blade eller Toppen 
benyttes, nemlig Kaalarterne, hvoraf jeg her stal omtale: 
Hovedkaal og Bladkaal.
G u le ro d e n .
Guleroden jvaucuo curotu) horer t i l  Skærmplanternes 
Fam ilie, hvilke ncrsten alle ynde en dyb muldet Jordbund, og 
ikke taale frist G jodning, da de derved let erholde Rust paa 
Rodderne. De fleste P lanter af denne Fam ilie taale heller 
ikke at plantes, men maa saaes paa Blivestedet. Denne 
Plantes Rod er vistnok den fortrinligste og meest ncerende 
Foderurt, men da den fordrer en dybere bearbeidet Jord  af 
muldet Beskaffenhed, er det forst rig tig  fordeelagtigt at dyrke 
den, naar man har sin Jord i god Kulturstand og navnlig 
reen, det v il sige fr i for Ukrudsrodder og Ukrudsfrs. E r 
Jorden af den omtalte Beskaffenhed og Tilstand, er denne 
Rodfrugt efter m in Formening den meest fordeelagtige at
dyrke, da 1 Td. Gulerodder visselig ere ligesaa ncerende som 
Td. Runkelroer og I H t i l  2 Td. Kaalrabi og Turn ips. S om  
G jodning egner sig gammel forraadnet Kogjodning og Patent- 
gjodning; har Jorden vceret stcerk gjsdet Aaret iforveien fore- 
troekkes helst en saadan. Efterat Jorden, hvori man har 
bestemt at dyrke Gulerodder om Foraaret, er godt bearbejdet 
og reen, udsaaer man i S lu tn ingen as A p ril og Begyndelsen 
af M a i.  Froet (3 -4  Pd. pr. Td. Land) i Rader af mindst 1 
Fods Afstand, temmelig tyndt. Raderne trcrkkes enten med 
et R ille jern i en Dybde af et P a r Tommer, eller med et 
dertil indrettet Instrum ent (Markeur) af 3 A lens Lcrngde og 
med 5-7 Mcrrketcender, hvorpaa Raderne tildcekkes med B ag ­
siden as en Rive. M an  behover ikke at voere a ltfor ængstelig 
med Udsceden af Gulerodsfroet, som for en Uovet er lid t 
vanskelig, naar det saaes i  Rader , da de forsi opkomne 
P lanter udvikle sig paa de Overflodiges Bekostning. Im id ­
lertid er det i alle Tilfcrlde fordeelagtigst, at Planterne have 
en passende Afstand i  Raderne, hvorfor man, hvis de staae 
for tykt, maa udtynde dem t i l  2 rr 3 "  Afstand. M an fore­
stiller sig i  A lm indelighed, at Muleroddernes K u ltu r fordrer 
meget Arbeide ved Lugning, Hakning o. s. v ., men disse 
Arbejder i  en god reen Jordbund, og hvor man blot kan 
saae Arbejdskraft af Koner og B o rn , ere ikke saa betydelige, 
naar Arbejdet gjores itide og Ukrudtet ikke faaer Lov at over- 
vcrlde Planterne. Lugningen foretages omtrent 3 Gange og 
samtidigen hakkes imellem Raderne. V i l  man spare A rbejds­
kraft, kunne Gulerodderne ogsaa saaes paa ophoiede Furer 
med 2 Fods Afstand, hvorved Rensningsarbeidet gjores 
lettere, idet man ved Hjcelp af en almindelig Hyppeplov 2 
t i l  3 Gange gjennemgaaer Furerne og derefter meget lettere 
kan luge P lanterne; dog erholdcr man da i Reglen natur- 
lig v iis  et mindre Q vantum  Gulerodder paa lige Areal. E r 
Jorden af Naturen meget fast eller l id t leret, er det vistnok 
den meest anbefalelige Maade at dyrke Gulerodder paa. 
Tiden t i l  Optagningen er fra M idten t i l  S lu tn ingen af
October og lid t ind i  November. De overjordiske Gulerodder, 
som den hvide og rode gronhovede, ere i  Reglen lettest at op­
tage, og er Jorden los, kan dette Arbeide flee ved Haanden; 
ved de ovrige S orte r og i  kast Jord fleer det bedst ved Hjcrlp 
af Greben, dog kan man ogsaa, hvor de ere saaede paa op- 
hoiede Furer, ploie dem op. hvorved im id lertid  en Deel gaaer 
t i l  Sp ilde.
Toppen crdes med mindre Begjerlighed as Kreaturene; 
men kan om Natten benyttes sammen tilligemed to rt Foder. 
Den afhugges med en Lee forinden Optagningen eller a f­
pudses bagefter med en K n iv ; det er ikke godt at sige, hvilket 
der er sordeelagtigst, th i oste hjcrlper Toppens Tilstedevcrrelse 
ester Jordens Beskaffenhed og Fasthed t i l  at lette Arbeidet 
ved Optagningen, men det koster bagefter mere U lejlighed; 
dog har man den Forbeel, at Afpudsningsarbeidet kan flee i 
daarligt Ve ir i Huns eller bedre ved at anbringe Tag over 
de opgravede Bunker. Efter Optagningen bringes Gulerod- 
derne enten i en frostfri K jelder, hvor de opstables lagviis 
med tor Jord eller S and , eller ogsaa i smalle lange Kuler 
med et Jord lag as circa 6— 10 Tommer.
Jeg har i  Marken anvendt folgende S orte r Gulerodder: 
1) den hvide, gronhovede, 2 ) den rode (rodgulc) Kjcempe- 
gulerod med gront Hoved, 3 ) den store A ltringham s Gulerod, 
4) guul Saalselder og 5) alm indelig Amager-Gulerod. A f 
disse maa jeg forst og fremmest anbefale N r. 2 eller den rod­
gule Kjcrmpegulerod, ikke alene som den, der giver storst A f-  
grsde, men tillige  som den sodeste af alle storre S orte r G u le ­
rodder; den er af fastere Textur og altsaa mere vcegtig end 
den hvide gronhovede, hvorfor den ogsaa af den Grund holder 
sig lamgere ud paa Foraaret. I  Huusholdningen er den paa 
Grund af sin Sodhed meget anvendelig. Derncrst er den 
hvide*) gronhovede Gulerod den, som giver storst Udbytte,
D et har lcenge vw e t bekjentt, at Guleroden indeholder ikke lidet S uk­
ker; i  et tvdst B lad  anbefales den hvide Gulerod som Sukkerxlante og
men staaer tilbage for den store A ltringham s i  Smag. Den 
gule Saalfelder og Amagerguleroden ere i  Marken mindre 
sordeelagtige. T il  H usho ldn ingsbrug  egne sig bedst de korte 
hornfle Carotter, de lange hornste, Frankfurter-G ulerod og 
A ltringham s. De 2 fsrstncrvnte Sorter, som voxe ovenfor Jorden 
have den Fordeel om Eftersommeren, naar den graa Knoporm 
begynder at gnave Gulersdder og andre U rte r, at Hjertet er 
ovenfor Jorden, hvorimod de andre S orte r, hvis Top have 
sir Udspring ved Jorden, lettere ere udsatte for at afgnaves og 
Rsdderne forhindrede fra at voxe.
Grunden t i l  at jeg altid dyrker Gulersdder imellem 
mine Rodfrugter, er ikke alene fordi de ere de meest ncerende 
Rsdder, men iscrr fordi de, givne t i l  Qvcrget i Forbindelse med 
K aa lrab i, borttage den stramme S m ag, som Melken i meer 
eller mindre Grad erholder ved Fodring med Kaa lrabi, dog 
herom senere.
En anden G rund, hvorfor jeg anseer det gavnligt om 
ikke nodvendigt ved ethvert Landbrug at dyrke Gulersdder, er 
den fortrin lige D irkn ing, som Fodringen heraf har paa Krea­
turenes Helbredstilstand, navnlig Hestenes, som et godt M iddel 
mod Kolik. Jeg er i  den faste Overbeviisning, at jeg idet- 
mindste 3 Gange har reddet mine Heste fra D sden, den ene 
Gang foranlediget ved uforsvarlig Fodring med E rte r, der 
ikke tilstrækkelig vare stsbte, den 2den Gang da Sygdommen 
var soranlediget ved den stemme Dåne, som Folkene have ved 
Ind tagn ing  af Stakke at loegge Soeden for Hestene, hvorved 
de ofte forsluge sig, og 3die Gang efter Hvedehalms-Hak­
kelse. M ine Heste erholde stadigen i Vinterens Lob en G iv t 
af Gulersdder, og da Guleroden som et afforende M iddel 
ligesom Gronkaalen er et godt M idde l mod K r o p . lide de 
ncrsten aldrig heraf. Jeg tor saaledes, omendstjondt Guleroden
efter D r .  MetSgendorf i  Magdeborg indeholder den 7A krystalliseret 
Sukker og et ncellen ligesaa stort Q van lum  Sliimsukker af god B e­
skaffenhed.
ikke giver et saa stort Udbytte som s. Ex. Runkelroen, dog 
anbefale Dyrkningen heraf paa det bedste, og navnlig den 
rode Kcrmpegulerod, der endnu er en temmelig ny S o rt, men 
som jeg a lt har dyrket i  3 Aar, derncrst den hvide og A ltr in g - 
hams Guleroden. Den burde derfor aldrig savnes i  nogen 
Landhuusholdning som Foderurt og Legemiddel for Kreaturene, 
om end paa et indskrænket Areal paa S teder, hvor A rbejds­
kraften er knap.
I  de sidste 3 Aar har jeg brugt at saae Gulersdder 
imellem Bygget og om Efteraaret ladet Rodderne opsamle 
ester P loven, hvorved Udfaldet i  de 2 forste Aar imellem 
2-radet B yg har vcrret mindre heldigt, idet jeg efter 1 Pd. 
Ubsoed kun har erholdt lid t over 4 Tds. Udbytte; iaar har 
jeg saaet dem i 6-radet Byg og paa et Areal af 4 Skp. Land 
erholdt jeg paa denne Maade 16 t i l  17 Td., et ikke saa ganske 
daarligt Resultat. D a  Gulerodderne forst begynde rig tig t at 
voxe efterat Sceden er kommen af M arken, genere de ikke 
Bygget i  Bcexten og en saadan Eftergrode er altid en herlig 
T ilg if t  i  et Aar, der har Mangel paa Foder, og da der a ltid  
bliver en Mcengde Smaarodder tilbage i  Jorden, virke disse 
gjodende for et kommende Aar uden at trcrkke synderlig Nee- 
ring af Jorden. Jeg omtaler det kun som et Forsog; muligen 
Andre kunde finde sig foranledigede t i l  at esterfolge det; i  
dette Efteraar har jeg t i l  forskjellig T id  udsaaet lid t Fro 
imellem Rug og Hvede.
R u n k e  lro e n .
Runkelroen horer t i l  Meldeplanterne (tlkonopolleas), der 
i  det Hele taget ynde en muldet Jordbund; de P lanter af F a ­
m ilien, der have lange Rodder, trives na tu rligv iis  bedst i  en 
dyb Jordbund, hvorimod de, hvis Blade kun benvttes, 
Melde. S p ina t o. s. v. lade sig noie med en mindre dyb men 
kraftig Jordbund.
Efter Guleroden er Runkelroen paa Grund af sin Sukker­
holdighed den meest ncerende Rodfrugt. Den fordrer en dybt-
bearbejdet Jordbund og saaes enten paa S tedet. (5— 6 Pd. 
pr. Td. Land) eller ogsaa forst paa et passende Sted i Haven 
eller Marken og udplantes da senere. I  Reglen erholder man 
det storste Udbytte ved at saae den paa Stedet enten i  Rader 
paa velopdyrket og velrenset J o rd , eller, hvor Jorden ikke er 
fuldkommen reen eller lid t leret, i ophoiede Furer; i  forste 
Tilfcrlde behove Raderne ikke storre Afstand end 1^ Fod, i  
sidste er det nodvendigt at give dem 2 Fods Afstand.
D a det im idlertid ofte er T ilfcrldet, at Jorden ikke er 
saa reen og velbearbeidet, at Udscrden med Fordeel kan flee i 
Marken i Begyndelsen af M a i M aaned*), gjor man rigtigst 
i forinden i S lu tn ingen af A p ril paa en velbearbeidet, muldet 
P lads at udsaae Froet og senere efterat Planterne have naaet 
en passende Storrelse med 3— 4 Blade at udplante dem i  
Roemarken, omtrent i S lu tn ingen af M a i eller Begyndelsen 
af J u n i, med 1 Fods Afstand imellem Planterne, hvilket enten 
kan gjores paa flad Jord eller i  ophoiede Furer med 1^ 
t i l  2 Fods Afstand.
Skjondt de plantede Runkelroer i Reglen ikke blive saa 
store som de, der ere saaede paa S tedet, saa gjelder dette 
egentligen kun, hvor Jorden er as en los muldet Beskaffenhed; 
i  en fast Jord derimod bliver Resultatet maaskee snarere t i l  
Fordeel for de udplantede, da Jorden hvori Runkelroerne fluide 
plantes forinden gjentagne Gange kan bearbejdes; men 
man vcrlge da mindre dybtgaaende S o rte r, ved hvilke det 
mindre kommer an paa om den fulde Rod bevares ved O p ­
tagningen.
Bed Planternes Optagning er det godt saavidt mu­
lig t at anvende folgende Forsigtighedsregler: 1) at man vcrlger
A t saae eller vlaiite Runkelroe,, tidligere end de ansorle T ider, er ikke 
tilraadeligt, da Planterne derved let vilde gaae i  F ro  og ingen Rod 
anscrtte. Det er godt at stobe Froet forinden Udscrden, ved at same 
det 24 Tim er i  V and , da det har en haard S ka l og ved indfaldende 
lo rt V e ir har Vanskelighed ved at spire og Planterne komme uligelig t 
frem, hvilket i  ScerdeleShed var Tilfcrldet sidste Sommer.
ikke altfor smaae, men budte og kraftige P lanter med 3— 6 
B lade, 2 ) at Rsdderne med lid t Varsomhed troekkes op, saa 
at de saameget m u lig t beholde de fine Rodtroevler og den 
storste Deel af deres Lcrngde, 3) at Redderne strax ester O p ­
tagningen indslemmes i  en Vcelling bestaaende af lige Dele 
gammel velforraadnet Kogjodning, leret Jo rd  og Vand, eller 
istedetfor Kogjsdning snur phosphorsuur Kalk eller Guano,
4) at Redderne kun afstudses, naar de ere a ltfor lange, og 
at de ved P lan tn ing  komme i  Jorden i  deres fulde Lcengde 
og ikke krumbeies. Den omtalte Jndflemning bevirker at 
Redderne ikke fortorres ved selve P lantn ingen, bevarer dem i  
Begyndelsen ester P lantningen mod indfaldende Terkc, samt 
soraarsager en hurtigere Fremvcext.
S kjsndt m in meste Jord er en temmelig stcrrk mergel- 
holdig lav Jordbund og altsaa mindre passende for Runkel- 
roerne, saa er det dog m it P rincip at dyrke lid t af a»e 
Sorter Rodfrugter, dog meest af de S o rte r, som fo rtrinsv iis  
ynde den Jordart, hvoraf Roemarken bestaaer, deels fordi ben 
ene S o rt i eet Aar lykkes bedre end i  et andet Aar, og deels 
fordi Qvcrget selv ynder Afvexling af Foder og Varigheden 
er sorskjellig for de sorfljellige Sorter. D a  jeg nu altid 
vcelger af de Sorter Runkelroer, som bedst trives i en fastere 
Jordbund og som tillige  taale godt at plantes, saa har jeg 
nersten a ltid  erholdt et ligesaa godt Resultat som af de paa 
Stedet saaede, og da jeg altid har tiltrukket Froplanterne, 
hvorpaa jeg meget lcrgger Vcrgt, i  en omtrent eensartct Jord , 
som den de senere komme t i l  at staae i ,  har Udplantningen 
ncrsten aldrig flaaet fe il og det har kun undtagelsesvis vceret 
nodvendigt at udbedre dem, ja ofte mindre end de paa Stedet 
saaede, hvori der undertiden opstaae store Aabninger. En 
anden Sag er det, naar man enten ikke selv har fremelsket 
P lanterne, eller de ere fremvorne i en for gcil og for varm 
Jordbund; da mislykkes de enten ganske ved Udplantningen 
eller staae lamgerc Tid i Stampe, forinden de groe.
Med Hensyn t i l  Reengjoring af Runkelroerne, da fordre 
de, i  en velrenset Jord . dette Arbeide 2— 3 Gange om S om ­
meren, deels ved Skuflen imellem Raderne enten ved Menneske- 
kraft, hvilket er temmelig seent, eller ved Hestekraft og Hak­
ning imellem selve P lanterne, samt Lugning og Udtyndning 
ved de paa Stedet saaede Runkelroer, som forresten fordre 
idetmindste 1 Gang hyppigere Rensning end de plantede.
A f de forskjellige S orte r Runkelroer har jeg dyrket: 
1) den lange rode. 2) den gule overjordiske, 3) den lange 
rode. gule og hvide Kohorns. 4) Pohls Kjoempe - Runkelroe.
5) rode og gule Wiener-, flade tallerkendannede eller Lsgroer,
6) tykke rode og gule Qvcrgklumper, 7) den almindelige 
rode Runkelroe og 8) den hvide Sukkerroe. A f disse S orte r 
foretrækker jeg Pohls rodgule Kjcrmperunkelroe, den rode over­
jordiske, rode tykke K lum per, den rode W iener, flade og rode 
Kohorns. A lle disse 5 S orte r ere gode; Kjcrmperunkelrven 
bliver storst*), trives bedst i  muldet og lid t fastere Jordbund 
og taaler godt at p lantes, da Knolden har Form som en 
Kaalrabi og Roden kun gaaer overligt i  Jorden; den giver 
ogsaa det storste Udbytte as de tykke kjodfulde B lade, som 
voxe temmelig lige i  V e ire t, og er ester m in Formening den 
i  alle Tilscrlde meest anbefalelige Roe;  den lange rode over­
jordiske og Kohorns Roe fordre isser en dyb Jordbund og 
give under heldige Omstændigheder et stort Udbytte, in d til 
400 Tdr. pr. Td. Land, men den taaler ikke at plantes, og 
Kohornsroen har den F e il, at da den voxer kroget og P la n ­
terne ikke skyde i  een R etning, fremkomme derved flere B ad­
ninger, hvorved Ukrudtet faaer Lejlighed t i l  at fremskyde, isoer 
paa en Aarstid, da man tildeels har ophort med Rensnings- 
arbeidet, hvorimod iscer Kjcrmpe - Runkelroe« ved sin rigelige 
Bladfylde qvcrler det. Den flade W iener- eller Logroe egner 
sig bedst af alle Runkelroer t i l  at dyrkes i en fastere leret
Jeg har i  den sidste fer Roer uheldige Sommer seet den naae en storre 
V lrg ! end de storste K aa lrab i.
Jordbund, da den egentlige Rod eller den Deel, der gaaer i  
Jorden, er meget liden. Den er af fastere Textur og efter 
sin Stsrrelse af storre V a g t end de ovrige Roer. og kan paa 
Grund af dens mindre Rod og mindre Top plantes eller 
saaes tcettere end de andre Sorter. De tykke Klumper ere 
ligeledes fordeelagtige at dyrke i  en mindre dyb Jordbund og 
naae ofte en betydelig Storrelse og give et godt Udbytte af 
B lade. Derimod synes det, som om de lysegule og hvide 
S orte r Runkelroer ere mindre fordeelagtige at dyrke, isar 
fordi de ere af en mere vandagtig Substants og ere derhos 
kjcrlnere mod Veirligets Indflyde lse, samt mindre varige. I  
det Hele taget synes det som at de lysere Farver i  P lan te ­
riget . vel ogsaa tildeels i  D yre rig e t, frembyde In d iv id e r, 
der ere mere sensible og opnaae kortere Alder, end de med 
msrkere Farver af samme A rt; th i ligesom det forekommer mig, 
at de gule og hvide Runkelroer ikke holde sig saalcenge som 
morkerode eller msrkegule, saaledes ere de hvide Kaalrabi 
mindre varige end de gule navnlig rsdgraahovede S o rte r, de 
hvide Turnips af mere vandagtig Substants og mindre varige 
end de gule og rodtoppede.
T il  at plante egne sig altsaa bedst Pohls Kjamperoe, de 
flade W iener- eller Logroer og Qvagklumpcrne, hvorimod den 
lange overjordiske og Kohornsroen mindre godt egne sig dertil 
og aldrig uden i  Nodstilfcelde bor plantes og da saa meget 
m ulig t med deres fulde Rodlangde.
Runkelroerne ynde som Gjodningsm iddel helst en vel 
udgjcrret S ta ldgjodning og Patentgjodning, men trives ogsaa 
sårdeles godt efter snur phosphorsuur Kalk og Guano. O p ­
tagningen ivarksattes almindeligen i  October Maaneds S lu t ­
n ing ; de flade og tykke Roer kunne optages med en K lo  og 
tildeels ogsaa ploies op, de lange Roer optages bedst med 
en Greb, og hvis de ere voxede langt over Jorden, tildeels 
bedst ved H ja lp  af Haanden. Nogle Dage forinden O ptag­
ningen bor Bladene aftages for at Saarct kan vare la g t 
forinden.
Frost taaler Runkelroe« ikke, iscer efter at den er optaget 
af Jorden; Bladene blive efter en ringe Frost sorte.
K a a  l r a b i .
Kaalrabi horer t i l  den korsblomstrende P lantefam ilie >Lruoi- 
korasj og de fleste P lanter af denne Fam ilie ynde i det 
Hele taget en leret Jordbund, nogle af dem som Kaalrabi og 
Hovedkaal en stcerkere leret Jordbund, Bladkaalen en mere 
muldleret, T u rn ips, Hostroen og fornemlig M airoen en sand­
leret Jord.
Kaalrabi ynder i  Særdeleshed en stank kraftig Jordbund 
og taaler derfor bedst af alle Roer at dyrkes i  en leret Jord. 
Paa Kaalrabien virker ogsaa suur phosphorsuur Kalk og 
Guanv bedst, ligesom den ogsaa taaler Hestegjodning, naar 
denne ikke er for frist. Naar Jorden aitsaa er af en meget 
kraftig Beskaffenhed og vel gjsdet, er der vistnok ikke nogen 
'Rodfrugt, som giver et storre Udbytte end Kaalrabi, fra 406 
t i l  500 Tdr. pr. Td. Land, og de enkelte Knolde kunne naae 
en overordentlig Stsrrelse og Vcrgt. Den er derimod ikke 
saa sukkerholdig som Gulervdder og Runkelroer og vistnok ikke 
saa ncerende for Kreaturene som disse, men giver efter Fodringen 
en storre Q vantite t M e lk , der im idlertid af foranfsrte Grund 
er mere vandagtig og giver mindre F lsde, samt t i l  visse 
Tider giver Melken en stram og bitter Smag. Dette sidste 
kan im id lertid  forebygges meget, naar man ikke forbruger 
Kaalrabien t i l  Foder for efter N ytaar, og da den tillige  er 
den haardsoreste og meest varige, egner den sig bedst at gjemme 
t i l  Foraarssoder. Som  anfort under Guleroden taber den sin 
V irkning paa Melken, naar den gives Kreaturene i  F o r­
bindelse med denne, og bruger jeg da 4— ^ Gulerodder t i l  
E— H Kaalrabi.
Kaalrabien bliver i  Reglen bedst ved forst at udsaaes 
paa et Bed i Marken og senere at udplantes i  Rader eller 
ophoiede Furer i  2 Fods indbyrdes Afstand og fra 1— 2 Fods
Afstand imellem Planterne efter Jordens Beskaffenhed oz 
Tiden den udplantes paa.
Den fordrer lid t mindre Pasning med Reengjoring og 
Lugning, eftersom den i Reglen er hurtigere af Vcext og 
Bladene snart dcrkke Jordbunden, hvorved Ukrudtet qvceles; 
derimod virker en gjentagen Hakning og Ophypning meget 
paa dens Fremvcrxt.
De S orte r Kaalrabi, som jeg har dyrket i  Marken ere: 
k ) den almindelige gule og hvide Kjcempekaalrabi, 2) den 
rodgraahovede Kjcempekaalrabi, 3) kotabaZo, 4) den ny hvide 
gronhalsede, 5) UainZs purpletop sxvellisll og 5) den a lm in­
delige gule Underkaalrabi.
A f disse S orte r foretrcrkker jeg ubetinget den rsdgraa- 
hovede Kjcempekaalrabi, som den stsrste og letteste at ku lti­
vere; derncrst er UainAL ogsaa en fo rtr in lig  S o r t;  ligeledes 
synes den hvide grvnhalsede at ncrrme sig disse, hvorimod de 
ovrige staae tilbage for dem. Jeg har ogsaa dyrket den a l­
mindelige hvide Overjordiske, som undertiden kan naae en ret 
betydelig Storrelse og behsver ikke saa stor Asstand. I  H uus- 
holdningen er den almindelige gule Underkaalrabi og de hvide 
og blaae Glaskaalrabi de bedste. Kaalrabien bor saaes i 
S lu tn ingen af A p r il,  senest i  Begyndelsen af M a i,  paa en 
aaben og fr i  Rabat i  Haven eller paa en passende P lads i 
Marken og helst i  Rader ligesom alle P lan te r, man ud­
planter, sor at Jorden, som ved Landingen af Planterne i  
et tort Aar let b liver for haard og skorpet, kan gjennemgaaes 
med Hakken, og for at man ogsaa bedre kan conservere denne 
mod Jordlopper. Udplantningen af Kaalrabien skeer fra S lu t ­
ningen af M a i in d til M id ten af J u n i Maaned. De hybride 
Sorter af Kaalrabi, som ere B landinger as Kaalrabi og T u r­
nips, s. Ex. I.kunZ8, kunne ogsaa godt saaes paa Blivestedet, 
men Jorden maa vcrre vel renset og Udscrden skee omtrent 
m idt imellem den T id  man saaer sine Frsplanter og man ud­
planter dem, omtrent i M id ten  af M a i. D a  Kaalrabien er 
den haardforeste af alle Roearterne, og tiltager i  Storrelse
langt ind paa Efteraaret. er det ogsaa den S o r t ,  som sidst 
bor optages, omtrent fra Begyndelsen in d til S lu tn ingen as 
November, efter Aarets Beskaffenhed. Den taaler en ikke saa 
ringe Kuldegrad, og skjondt Bladene ogsaa taale temmelig 
Frost, bor disse dog aftages noget i Forveien, for at Saaret 
paa Knoldene kunde lages. Optagningen skeer bedst med en 
Greb ester K lo , dog kunne de ogsaa opploies.
T u r n ip s .
Turnipsen horer ogsaa t i l  de korsblomstrende Planter, der 
som forhen bemcrrket alle ynde en meer eller mindre leret 
Jordbund. M an kan vist i  det Hele laget opstille som Regel, at 
A rter af samme naturlige P lantefam ilie ynde en eensartet 
Jordbund, hvorfor man, naar man veed t i l  hvilken naturlig  
Fam ilie en ny Plante horer, omtrentlig kan slutte sig t i l  
den Jo rd a rt, som den i  Særdeleshed ynder. A t der gives 
mange Undtagelser og at man heri ogsaa ofte kan feile, er 
vist, men det omtales her b lo t som et Fingerpeg, der oste v il 
kunne voere t i l  Hjcrlp.
Turnipsen, hvoraf haves en Mcrngde Varieteter, kan give 
et meget stort Udbytte og kommer i  denne Henseende Kaal- 
rabien narmest. med hvilken den jo ogsaa er meest beflcegtet. 
Med Hensyn t i l  Kulturen er den derimod forskjellig fra Kaal- 
rabien, da denne jo lykkes bedst ved Udplantning, hvorimod 
Turnipsen flet ikke taaler at plantes, men saacs alene paa 
Blivestedet. Udsceden af Turnipsen, 2— 3 Pd. pr. Td. Land, 
skeer bedst i  den sidste Halvdeel af M a i;  dog kan det endnu 
gaae an i  Begyndelsen af J u n i Maaned, da efter denne Tid 
Jordlopperne, som ere vcerst mod Turnips af alle Roearterne, 
svrdetmeste have udraset; blive de saaede tidligere end i 
M idten af M a i v il storstedelen deraf let gaae i  Fro og ingen 
Rod auscrtte.
Turnipsen ynder en J o rd , der nok er leret og kraftig, 
men dog lettere end t i l  K aa lrab i, eller med andre Ord en 
sandleret eller muldblandet Leerjord; i  reen muldet og Mose-
jord blive de let vandede og hule. men kunne derimod bedre 
trives i  en flankere leret J o r d , navnlig de runde gule 
Sorter.
A f G ødningsm idler anvendes bedst suur phosphorsuur 
Kalk og Guano t i l  T u rn ips, hvorimod S ta ldg jodn ing , isan 
frist, let foraarsager Angreb af Jordlopper og P letter paa 
Redderne, saaledes at de mindre godt taale at opbevares, 
blive svampede, hule og af mindre god S m ag ; Forraad- 
nelse udgaaer da let indvendig fra ; dette viser sig i  Særde­
leshed iaa r. da de sterste Knolde meest ere udsatte for For- 
raadnelse *).
A f de forflje llige Turnipsarter har man baade langagtige 
og runde eller flade Sorter, og med Hensyn t i l  Farven hvide, 
gule og rode S o rte r, hvoraf nogle igjen med gron eller rod 
Top, det v il sige den ovenfor Jorden ncrrmeste Deel. Som 
forhen bemcrrket, ere de gule og tildeels rodtoppede af en 
fastere Textur og udholde bedre at opbevares om Vinteren end 
de hvide, saaledes at de i  somme A ar holde sig ncesten lige- 
saa lcrnge som Kaalrabi.
A f de Sorter, jeg har dyrket, stal jeg ncermere omtale 
1) kloolls imperial ^ollow vulloek, 2> improvell purplo top 
^ellov kulloole, 3> ^Itrin^kams ^ellorv Lullooli, 4> ^derlleen 
Mlovr, 5> lanlearll xellô v, 6s Î arZe rocl rounll, 7> ?omeru- 
nien glode, 8> >Vkito diorkolle, 9s vales ll^drillo, lOsl-avvson 
k^brille, Ils vllito Zlobe og 12> grssntop vkits Alodo.
A f disse, som jeg forresten har ordnet ester deres samlede 
gode Egenskaber, foretrcekker jeg is«r de 4 forste, som alle ere
- )  Det er i  det Hele tagel mærkeligt, hvor let Rodfrugterne, ligesom 
Kernefrugterne, iaar ere disponerede t i l  Forraadnelse, navnlig Turn ips, 
Hsstroer, endog Gulersdder og tildeels Runkelroer, ikke at tale om de 
siorre og tildeels grovere S orte r Karto fler, isar de, som have varet 
dyrkede i  meget kraftig Jord. Aarsagen er fornemmelig at sege i  der 
useedvanlig varme E fte ra a r, der foraarsagede en fortsat Vegetation 
istedetfor den nodvendige H v ile , der fremkommer ved en saa lav Tempe­
ra tur som muligt,
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gule Sorter og holde sig lcrngst. A f de hvide ere isser?omo- 
rLuivn Zlode og rvdite lVorkollr de bedste og storste, hvorimod 
den iscrr i Skotland saameget brugelige rvdite Alode -synes 
under vore Forhold at vcrre as ringere Vcerd, da den isser 
bliver vandet og svampet, holder sig meget kort og kan kun 
anbefales t i l  at bruge i  Begyndelsen af Vinteren. Ligesom 
Kaalrabi dyrkes Turnips bedst paa ophoiede Furer, med 2 
Fods Asstand, som forst trom les, og Froet saaes da enten i  
Huller med 1 Fods Afstand, 3— 4 Korn i hvert H u l, eller 
tyndt i R ille r, som trsekkes i M id ten af Furen og efter Saae- 
ningen tildcrkkes med en let Tromle. M an har sceregne be- 
qvemme Saaemaskiner, men som for mindre Forhold ere tem­
melig kostbare. Saasnart Planterne ere opkomne og have 
erholdt 3— 5 B lade, optages de overflodige, hvorpaa de lige­
som de ovrige Rodfrugter passes gjentagende med Lugning. 
Hakning og Skuffen mellem Raderne.
Optagningen af Turnips skeer senere end Runkelroerne, 
da den nok taaler l id t Frost, omtrent i  S lu tn ingen af October 
eller Begyndelsen af November. Dette Arbeide foregaaer let 
ved Hjcelp af Kloen, Greben eller Ploven.
Turnipsen kan give et Udbytte af in d til 400 Tdr. pr. 
Td. Land.
H o s t-  e l le r  S tu b ro e r .
Hostroerne ynde en let tor J o rd ; i  en muld- eller sand- 
leret, dog kraftig og dyb Jordbund trives de bedst.
De kaldes i England autumu T u rn ips , og er en Roe- 
sort, som giver et mindre Udbytte end nogen af de andre forhen 
omtalte Rodfrugter. Den ligner meest den botfelfle Roe, 
navnlig den lange, og kan i  Huusholdningen ogsaa benyttes 
som denne. Hostroen bar en meget hurtig  Voext, hvorfor den 
ogsaa benyttes t i l  Udssed efter den indhsstede Seed. fornem­
melig Rug og 6 -radet Byg. Som  Hovedsort i Roemarken 
er den ikke anbefalelig, da den sjelden naaer en Stsrrelse 
af IH  P d ., men iscer er den god at anvende, naar Turnips
er bortcrdt af Jordlopper, eller som sidste Aar, da Runkelroe- 
og Turn ipsfroct, om end saaet i rette T id  og af god B e­
skaffenhed. paa Grund af Torten, enten siet ikke eller for seent 
var opkommet.
Skjondt den som egentlig Foderurt hos os a ltid  v i l  
spille en underordnet Rolle, saa er der dog Aaringer, hvor 
den ikke v i l  vcrre u v ig tig , som en T ilg if t  af Markerne efter 
endt Host, idet den nem lig, som forhen om ta lt, kan saaes i 
Rugmarken eller efter 6 -radet B y g * ) , men v i l  dog kun ret 
nyde Fremgang, naar Hosten har vcrret tid lig . D e t er isser i 
et to rt A a r, naar der er M angel paa Foder, at den er af 
Vigtighed og har Vserd, om end kun Toppen kan benyttes. 
Jeg har dyrket den i 4 Aar, men sorst iaar har den givet et 
heldigt Resultat, omtrent 50 Tdr. pr. Td. Land; dog flu lle 
Enkelte have hostet in d til 100 Tdr. V i l  man benytte Host­
roen, maa man ikke spilde nogen D ag med Udscrden, og af 
den Grund ved Markarbejdet indrette det saaledes, at Marken 
saasnart m u lig t bliver fr i for Kornet, og da strax ploies og 
bredsaaes med Roesroet. Senere end Begyndelsen af Sep­
tember er der ikke Fordcel ved at saae den. Den taaler ikke 
saamegen Frost som Turnipsen, og bor optages lid t tidligere, 
hvilket Arbeide fleer derved, at de storre optages med H in ­
derne ved Hjoelp af Koner og B o rn . og de mindre opsamles 
ester Ploven, efterat Qvoeget har afcrdt Toppen, som det fo r­
resten i et foderrigt Aar ikke er meget begjerligt efter.
A f Sorter har man baade den lange og runde engelske, 
og af disse igjen en med rodt Hoved, hvilke alle omtrent 
ere ligegode. De taale ikke at opbevares Isenge, blive let svam­
pede, og ere mindst indholdsrige af de nsevnte Sorter, hvorfor 
de ogsaa forst bor opfodres.
Hostroen fordrer ikke G jsdning og taaler flet ikke frisk 
S ta ldgjodning. Jeg kan ikke undlade at berore, at det synes 
mig at i  afvigte Sommer have Planterne efter det friste Fro
" )  M a n  iagttage, ikke at saae den for tiet, lid t over 2 Pd. pr. Td. Land.
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(det nemlig i samme Aar hostede) fornemmelig givet Top og 
ikke Knolde, og jeg maa hertil knytte den Bemcrrkning, at jeg 
saavidt m u lig t, naar jeg er overbeviist om Froets Alder og 
gode Host ved alle P lanter, hvoraf jeg onfler at benytte R o­
den, bruger helst idetmindste eetaarigt F ro , og af P lanter, 
hvoraf fornemmelig Toppen fla l benyttes, foretrækker jeg frist 
Fro. M a i r o e r  og b o t f e l s k e  R o e r  kunde ogsaa med For- 
deel benyttes paa samme Maade som Hostroen, da de have 
en hurtig  Vcrxt, isser den store Sneebolle-Mairoe, som opnaaer 
en Storrelse, der overgaser Hostroens og kan derfor isan an­
vendes t i l  at udbedre T urn ips- og Runkelroemarken. De hvide 
Sorter Turn ips, som have megen Lighed med Mairoen, nemlig 
kom eranien Zlodo og rvllits lVorlo llc , har jeg i  afvigte 
Sommer anvendt paa samme Maade som Stubroen efter endt 
Host og erholdt et ligesaa godt Udbytte.
P a s t i n a k .
Pastinak (kustiimcm sativa) horer t i l  Skærmplanterne, 
ligesom Guleroden. Denne P lante er i  den senere T id bleven 
benyttet i  England t i l  Qvcrgfoder, men hvorvidt den kommer 
t i l  at spille nogen Rolle som Foderurt er tvivlsomt. Im id ­
lertid har den den Fordeel, at den kan staae ude om Vinteren 
uden at behove at tages op, forend den fla l benyttes. D et 
er den store tykke engelste Pastinak, som benyttes t i l  Foder­
urt. og den saaes i  Rader af t i l  2 Fods Afstand imellem 
Raderne, og 6 t i l  12 " Afstand imellem P lanterne, i S lu t ­
ningen af A p r il eller de forste Dage af M a i. Den kan fo r­
resten opnaae en temmelig beiydelig Storrelse og trives godt 
paa kold fugtig Jordbund, der im id lertid  maa vcrre lid t kraf­
t ig ; dog taaler den ikke nygjodet Jo rd , da Redderne let blive 
plettede og angrebne af Rust og Orm. Qvcrget ceder den, 
men som det synes ikke med stor Lyst. Har man i sin Roe­
mark sure og kolde Steder, hvor de ovrige Rodvcrxter mindre 
godt ville trives, var det vel vcrrd at forsoge denne Rodvcrxt.
M an har havt Exempler paa, at Pastinakken ligesaavelsom 
Selleri ved at staae Vinteren over i Jorden, hos Mennesker 
har viist giftige Egenskaber, naar Redderne ikke have vceret 
gjennemkogte; det er derfor vistnok tilraadelig t at anvende F o r­
sigtighed med Fodringen, for at man ikke stal have Ulempe herved.
K a r t o f l e n .
Kartoflen (Solarium tuderosum) horer t i l  Solanaooas eller 
Natskyggernes F am ilie , der indeholder flere Plantearter med 
giftige Egenskaber. Kartoflerne have tidligere, forinden den sidste 
alm indelig udbredte Sygdom , spillet en temmelig stor Rolle 
som Fodervcrxt, da de give et betydeligt Udbytte, ingen syn­
derlig G jodning udfordre og ere let at kultivere. N u dyrkes 
de derimod sjeldnere som Foderplante. Kartoflen ynder for- 
tr in sv iis  en let frist sandblandet Leerjord, men den trives 
baade i  en let sandet og en kraftig leret Jordbund; i  den 
forste bliver den ikke stor. men erholder en bedre S m ag, og 
er mindre udsat sor Sygdom , hvorimod den i den kraftige 
Jord bliver storst, men er udsat for Sygdom. I  Torvejord 
erholder den en ubehagelig jordagtig Smag. D et er iscer de 
sildige S o rte r, som lettest angribes af Sygdom , hvorimod de 
tidligere mindre ere udsatte derfor; im id lertid  er der ogsaa 
herpaa Forstjel, og det har viist sig, at enkelte Sorter ere 
mindre udsatte end andre.
D a  det kun er Hensigten at omtale Kartoflen som Foder­
plante, stal jeg indflrcrnke mig saa meget som m ulig t t i l  at 
omtale den i  den R etn ing, og fljondt jeg i  flere Aar har 
gjort mange Forssg med Kartofler og dyrket en Mcrngde 
S o rte r, saaledes at jeg for Oieblikket er i  Besiddelse af 80 
t i l  90 Varieteter, er her ikke Pladsen t i l  omstcrndelig at yttre 
mig over disse Forsog. Jeg stal derfor b lot noevne nogle af 
de S orte r, hvilke jeg antager at vcrre de bedste at dyrke som 
Foderplante, hvo rtil iscrr de grovere Sorter benyttes, fljond t 
de i Reglen vise mere Tendents t i l  at blive syge; dog er der 
enkelte storre Sorter, som jeg i  nogle Aar har dyrket uden at
de ere blevne syge, men da de tillige  ere nogle af de fo rtr in ­
ligste Spisekartofler, har jeg endnu ikke saaet dem i  stcerk F o r­
mering og endnu ere de sor kostbare t i l  at dyrke i det S tore. 
A f disse ncrvttes iscer: 1) den tidlige Kjcempekartoffel, hvilken 
forresten ikke ganske svarer t i l  sit N avn, da den ikkun i  ret 
kraftig Jord naaer nogen betydelig Storrelse; den er r ig t- 
bcrrende, giver altsaa et meget godt Udbytte, og angribes 
ncesten aldrig af Sygdom , 2) Sovoroigu er en af de aller- 
tidligste, af fo rtrin lig  S m ag, bliver storre end den fvre- 
gaaende, men er i  kraftig Jord lid t mere udsat sor Sygdom,
3) den hvide Uotiau naaer ofte en betydelig Storrelse, men 
giver ikke mange Knolde og angribes i kraftig Jord  af Sygdom.
4) D en i  Hornsherred dyrkede, saakaldte „Jydepo tte ," b liver 
stor, *giver et meget r ig t Udbytte, men angribes ogsaa af 
Sygdom , 5) den tidlige hollandske bliver ikke stor, hvorfor 
Udbyttet er mindre, men er rigtbcerende og meget t id lig ; 6) den 
store rode engelske er rigtbcerende og temmelig stor og angribes 
ikke meget af Sygdom. 7) U io k'rio bliver meget stor, 8) rode 
Zwiebelkartofler ere meget rigtbcerende, men ikke store; de have 
hos mig aldrig efter 8 Aars K u ltu r vceret angrebne af Sygdom. 
Desforuden har jeg fremelsket nogle Sorter as F ro , som egne 
sig godt for M arkkultur og have ikke viist sig synderlig udsatte 
sor Sygdom , nemlig en rund tid lig  S o r t ,  en rund lid t f i ir -  
kantet og en flad D o . ,  samt en rod , som har nogen Lighed 
med Zviebelkartofler. A lle de ncrvnte ere runde S o rte r; de 
lange Sorter egne sig mindre godt for Marken, da de deels 
give et ringere Udbytte og tildeels ogsaa i kraftig Jord  blive 
syge; derimod finde de deres bedste P lads i  Haven, og nogle 
af disse S orte r ere af fo rtrin lig  Sm ag og meget tidlige. A f 
lange har jeg fremelsket en A rt Krollekartofler. langagtige med 
fordybede D in e , som ere meget rigtbcerende, men heller ikke 
taale kraftig Jo rd . Med Hensyn t i l  Forebyggelse as Sygdom 
(den vaade Forraadnelsessygdom) da er der angivet mange 
kunstige M id le r t i l  at hcemme den, som im idlertid meer eller 
mindre have viist sig utilstrcrkkelige. Jeg har med Held anvendt
baade srifl og gammel Tang, og det synes som om de K a r­
tofler. der ere dyrkede i  Noerheden af Siranden, mindst ere 
udsatte sor Kartoffelsygdom, som s. Ex. Horns-Herred, B o rn ­
holm, Rygen o. s. v .; muligen at Saltene, hvoraf Jorden paa 
Grund af Strandens Nocrhed er indpregneret, virke imod S y g ­
dommen, og at as samme Grund Tangen er saa velgjorende. 
Med Hensyn t i l  Opbevaring af Knoldene om V interen, har 
Troekul viist sig bedst, men dog ikke tilstrækkelig.
Folgende Forsigtighedsregler troer jeg at kunne anbefale:
1) M an  ile ikke for meget om Fvraaret med at lcrgge sine 
Kartofler. Forst maa Jorden have erholdt den fornodne Varme 
t i l  at modtage denne halvvarme Plantes Knolde, som ikke 
taale mindste Frost, og mindre frygte man for at lcrgge dem 
med lange S p ire r, end at lcrgge dem medens Jorden er kold 
og endnu fra Vinteren indeholder endeel frie S y re r, som let 
virke stadeligt paa Mvderkartoflen. Forste Halvdeel af M a i 
er den bedste T id.
2) M aa man med Omhyggelighed udssge sine Læggekar­
tofler og dertil vcrlge de middelstore, sunde glatte Knolde uden 
Udvcrxter; det er ikke tilraade lig t, for at spare paa Lcrgge- 
kartofler, al overstjcrre de storre Knolde, heller maa man lcrgge 
2— 3 sammen af de smaae, naar de forresten ere sunde og 
veldannede.
3) M an  lcrgge sine Kartofler i  velrenset, dybtbearbeidet 
J o rd ; th i Bearbejdningen er den bedste G jodning for K a r­
tofler, og ikke, som saa ofte er T ilfcrldet, i  den ureneste Jord, 
for at rense denne, hvilket vel kunde gaae an tid ligere, da 
Kartoflen beholdt sin kraftige Top in d til Optagningen og der­
ved kvalte Ukrudtet. M an  lcrgge dem paa ingen Maade i  sin 
daarligste og fugtigste Jord  og give dem ikke srifl G jodn ing ; 
2— 3 A ar fra Gjodningen er meest tilraadeligt.
4) M an optage ikke sine Kartofler for t id lig t ,  Men lade 
dem blive i  Jo rden, for at naae fuldkommen Modenhed; om 
end Toppen ved Sygdom eller Torke fluide visne bort for 
t id lig t ,  have Kartoflerne dog ikke naaet behorig Modenhed t i l
Opbevaring; forst henimod Mikkelsdag ere- de fuldkommen 
modne; endogså« de tidlige S orte r have bedst as, saa lcenge at 
blive i  Jorden. Skulde Sygdommen forinden indtræffe i  hoi 
G rad, bor man vel opgrave dem, for at benytte dem strax; 
men det nytter ikke t i l  at forebygge Sygdommen. D et har 
saaledes viist sig iaar, at ffjondt Kartoflerne om Esteraaret 
bleve opgravne aldeles friste og med tilsyneladende sundt 
Udseende, fremkom dog Sygdom lcrngere T id ester i  Kulerne.
5> M an  iagttage Omhyggelighed ved Optagningen, som 
maa foretages i  to rt V e ir; og ved dette Arbeide udvoelge man 
de bedste og meest veldannede Knolde af Middelstsrrelse t i l  
Læggekartofler, og helst et storre Q vantum  end man just dertil 
stal bruge, forat man igjen t i l  nceste Foraar deraf kan udsoge 
de Bedste. T i l  Loegning vcrlge man ogsaa helst S orte r, der 
have viist sig mindst modtagelige for Sygdom , navnlig de 
tid lige S o rte r, og det kunde vcere n y ttig t engang imellem at 
soge sig Læggekartofler andetstedsfra, for ligesom ved Såede- 
arterne at gjore en V exling ; dog maatte man forsikkre sig gode, 
sunde og velmodnede Knolde.
6> Bed Overvintringen opbevare man dem paa tsrre 
Steder og fr i for al In d v irkn ing  as Luften; dog er det nod- 
vendigt, naar man opbevarer dem enten i  K u ler, eller i  dybe 
Kjeldere eller i  storre Masser i  det Frie. nogle Dage forinden 
at lade dem svede, det v i l  sige, at lade de vandagtige Voedster 
drage ud, ved at man forinden i  Ncrrheden af Opbevarings­
stedet lader dem ligge i  Bunker, som maa tildcrkkes for Regnen, 
naar det gjores nodvendigt, dog saaledes at Dcrkket ikke fo r­
hindrer Uddampningen. Har man Leilighed t i l  efter S v id ­
ningen at lade dem godt gjennemtorre i Luften forinden de 
bringes i  Kulerne, om de end blive gronne af Farve, holde 
de sig bedre, ligesom det samme Arbeide er gavnligt om For- 
aaret, forinden man lcegger dem. Huden bliver toettere og 
modstaaer ogsaa lettere Forraadnelsessygdommen.
Dette er vel lid t omstoendeligt, men betaler sig godt. I  
Kulerne selv lcrgge man ikke for store Masser, idet hoieste ved
Bunden af 24 Alens Brede og tilspidsede foroven; helst be- 
lcegge man dem alene med Jord uden Mellemlag af Halm , 
og Jorden paaloegges i  2 Gange saaledes, at tilsidst hele 
Jorddcrkket faaer en Tykkelse af 12— 18". Fersk naar de 
yderste 3 "  Jord  ere frosne, tildcrkker man Kulerne med Tang, 
gammel G jodn ing , Lov,  Bregner eller andet deslige. D e t er 
gavnligt at give Kulerne Lufttrcrk enten ved at indscrtte H a lm ­
viske enkelte S teder, eller bedre ved at belcegge Bunden paa- 
langs af Kulerne med 1 eller 2 Rcekker D ra in ro r og derfra i  
fkraa Retning t i l  Siderne indscrtte andre R o r. hvorigjennem 
de usunde Dunster kunne trcekke. Indvend ig t at lcrgge Halm 
direkte paa Kartoflerne, er godt for Optagningens Skyld om 
V interen, men dertil maa man vcrlge aldeles tor og grov 
R ug- eller Hvedehalm; dog mugner Halmen altid let i Kulen, 
og jeg foretrcrkker den Uleilighed ved Optagningen, der for- 
aarsages ved alene at lcrgge Kartoflerne i  Jord . Jeg bruger 
at lcrgge Valskebonner eller Hestebonner imellem mine K a r­
tofler i  Marken, saaledes at hveranden bliver en Bsnne, uden 
synderlig at gjore Afstanden storre imellem Kartoflerne. Hestc- 
bonnerne drage meest Ncrring as Luften, og da de komme 
tidligere end Kartoflerne, bevare de dem ofte for Nattefrost, 
stcrrk Torre 0. s. v .; jeg erholder derved en Forsgelse i P ro ­
duktionen.
H o v e d k a a l .
Kaalarterne (krusmes oleracsa) hore ogsaa t i l  de kors­
blomstrende P lanter og ynde ligesom de iscer en leerholdig 
Jord . Hovedkaalen en mere kraftig nygjodet Jord , Bladkaalen 
meer eller mindre kraftig efter dens Vcrxt. A f denne P lante- 
familie mcrrkes som bedst tjenlige t i l  M arkku ltur: 1) B ru n s ­
viger Hvidkaal, 2) Drumhead Hvidkaal, 3 ) stor grcrsk Centner 
Hvidkaal, 4 ) Drumhead Savo i og 5) Windelsteiner S p id s - 
kaal, ligesom den store hollandske Hvidkaal ogsaa giver et godt 
Udbytte. Paa Grund af deres store vcrgtige Hoveder, der 
kunne naae en Dcrgt af 12— 14 og deres store Blade
fortjene disse S orte r nok at dyrkes i  en Deel af Roemarken, 
isoer naar Jorden er godt gjodet navnlig med Kogjodning af 
kraftig Beskaffenhed. M an  planter dem med idetminbste 2 
Fods Afstand imellem Raderne og Planterne; plantes de i 
ophoiede Furer maae Raderne have noget storre Afstand, 
nemlig 2^ Fod. Pasningen af dem er ikke omstændeligere end 
ved Roearterne. Frset saaes i A p ril paa passende Steder og 
udplantes fra S lu tn ingen af M a i in d til den sidste Halvdeel 
af J u n i. Hvidkaalen voxer temmelig hurtig t i l  og dcekker ved 
sine store Blade snart Jorden, og er i den Henseende en af 
de bedste Renselsesplanter for Markerne. Optagningen om 
Efteraaret, naar Frost indtrcrder, hvoraf den forresten ikke 
taaler saa ringe en G rad, skeer omtrent i  Begyndelsen af 
November, efterat de nederste Blade nogle Dage forinden ere 
aftagne, og Kaalen stilles i  Batterier eller Kuler med nedad- 
vendte Hoveder og Roden opad, helst alene omgivet med 
Jo rd . Naar stcerk Frost indtrcrder dcrkkes Kulerne.
B la d k a a l.
Heraf mcrrkes iscrr Kokaal, Gronkaal og Rosenkaal.
K o - K a a l  (Lesrrrerm 6orv er en Kjcrmpc-
kaalart med store brede Blade og en kjodfuld Stcengel af 3— 5 
Fods Hoide; den udfordrer en ikke saa kraftig Jordbund som 
Hovcdkaalen, men bliver na tu rligv iis  storst i  godt gjodet Jord. 
Den saaes i S lu tn ingen af A p ril og i  Begyndelsen af M a i, 
l id t tidligere end Gronkaalen, da den tidligere flu tter sin Vcrxt 
og behover ogsaa en lcrngere T id  end samme t i l  at udvikle sig. 
D en fordrer 2 Fods Afstand imellem Raderne og ncrsten lige- 
saa stor Afstand imellem Planterne. Den giver et betydeligt 
Q vantum  B lade, der ligesom den kjodfulde S tok med Be« 
gjerlighed crdes af Kreaturene, enten heel eller ituskaaret med 
Hakkelse; den er iscer fordeelagtig som Efteraarsfoder, da den 
ikke taaler synderlig Frost og taber saa sine B lade, hvorfor 
det er bedst at opfodre den forinden man begvnder paa de 
egentlige Roer.
B l a a  K jo em pek aa l  (fra Vendse) bliver endnu hsiere 
end den forrige, men da den ikke afgiver mange Blade, efter­
som de nederste Blade paa Stsengelen under Dcrxten bortvisne, 
og Stokken er af trcragtig Beskaffenhed, fortjener den neppe 
at dyrkes hos os.
G r s n k a a l ,  hvoraf den hsie og lave krusede ere de bedste 
at dyrke, da de krusede Sorter a ltid  have en sorholdsviis 
storre Bladfylde end de glatte. Gronkaalen saaes i  Begyn­
delsen af M a i,  forsi paa et Bed og udplantes senere med 
Fods Afstand imellem Raderne og 1 t i l  IH  Fods Afstand 
imellem Planterne efter Jordens meer eller mindre kraftige 
Beskaffenhed. Gronkaalen udfordrer en mindre kraftig Jord , 
end de ovrige Kaalarter, og trives i  al Jo rd  helst af lid t 
leret Beskaffenhed, kan taale at plantes som temmelig store 
Exemplarer, og ligesom Kokaalen behover den ikke saamange 
Rensninger og Hakninger som de fleste andre Foderurter. 
Ligesom Guleroden er Gronkaalen et meget sundt Foder for 
Livcrg og iscrr Heste, og et godt M idde l mod Krop og K o lik ; 
den sedes med Begjerlighed af alle Kreature.
Gronkaalen holder sig i  de fleste Aaringer t i l  langt ud 
paa Foraaret, naar der ikke indtroeder formegen Barfrost eller 
afvexlende Nattefrost. Den voxer saa lcrngc Frosten ikke bliver 
for stank. Im id le rt id  er det bedst forinden Vinteren at optage 
den. indslaae den paa et skyggefuldt S ted , hvor ikke Solen 
ved afvexlende Frost og To kan gjore den Skade. D e t er 
om Foraaret, at den lider meest og som et godt M idde l an­
befales at stroe endeel los Halm over P lanterne, hvor de ere 
indflaaede for at skygge dem mod Solen.
R o s e n k a a l e n  kan ogsaa med Fordeel benyttes, da den 
godt taaler V interen, men fordrer lid t kraftigere Jord end 
Gronkaalen for at naae nogen Storrelse.
Jeg har saaledes omtalt de forskjellige Rodfrugter iscrr med 
Hensyn t i l  Valget af A rter og Beskaffenheden af den Jordbund,
som enhver S o rt iscrr ynder, de G ø dn ingsm id le r*) som ere de 
forfljellige A rter meest tjenlige o. s. v ., og jeg stal derfor b lo t 
recapitulere:
A t Gulerodder, Runkelroer (fornemmelig de lange), fordre 
en dyb muldet J o rd , Kaalrabi og Hovedkaal fordre en kraftig 
—  leret Jordbund, T u rn ips. Hostroer, B ladkaal og Kartofler 
en muld- eller sandleret J o rd , Pastinak en kold fug tig , men 
dyb muldet Jordbund.
A t Gulerodder, Turn ips, Hostroer. M airoer, Pastinak og 
de lange Runkelroer saaes paa Blivestedet.
De flade og runde Runkelroer samt Kjcrmperunkelroen 
kunne baade plantes og saaes paa Blivestedet.
Kaalrabi og Kaalarterne plantes.
A t det er n y tt ig t, saavidt Jordbunden tillader det, at 
dyrke flere Sorter Rodfrugter i  Roemarken, deels fordi Qvcrget 
ynder Afvexling, deels fordi Roesorterne have sorfljellig V a rig ­
hed og deels fordi ethvert A a r ikke er lige gunstigt for alle 
S orte r Rodfrugter; men det gjcrlder alligevel som Regel, fo r­
nemmelig at dyrke den eller de S o rte r, som Jordbunden isser 
ynder. Med Hensyn t i l  Behandlingen af Roemarken i  det 
hele taget, er det godt Efteraaret i Forveien at reolploie det 
Stykke, man har bestemt t i l  Roer. og saavidt m ulig t at ud- 
kjore den S taldgjodning, man har bestemt hertil, om Vinteren, 
og strax strse den, Foraaret derpaa ved een eller flere P ls i-  
ninger og Harvninger at berede Jorden t i l  Saacning eller 
P la n tn in g , hvorved, da dette Arbeide skeer senere. Marken 
oftere kan behandles. V i l  man for at spare G jodn ing , kun 
gjode i  R illerne, hvor Roerne senere komme t i l  at voxe, da 
bor man hertil ikke anvende frist S ta ldg jodn ing , hvilket der­
imod bedre kan flee om Vinteren. Naar Jorden saaledes er 
beredt, skeer Saaeningen enten ved Haandkraft eller ved dertil 
indrettede Maskiner; de ovrige Arbeider saasom Rensning ved
* )  Det synes som ister suur phoSphorsuur Kalk og Guano i det hele taget 
egne sig godt for alle Rodfrugter.
Hjcelp af Skuffeplov. Hyppeplov. Cultivatoren, Hakning, Lug­
ning, P lan tn ing , ere deels omtalte, og deels saa bekjendte at 
jeg ikke ncrrmere v i l  berore dem.
V i flu lle derpaa give en almindelig Oversigt over Optag­
ningen af Rodfrugterne.
Optagningen maa flee i  saa to rt V e ir som m ulig t og 
foretages fra Begyndelsen af October in d til M id ten  eller S lu t ­
ningen af November. Jeg begynder med de S o rte r, som 
mindst taale Frost, nemlig forst Runkelroer, efterat Bladene 
af samme nogle Dage iforveien ere astagne, for at det derved 
foraarsagede S aar kan have T id t i l  at lcrges, hvilken Regel 
gjcrlder for alle Rodfrugterne. Ere Roerne voxede ligehsit 
over Jorden, kan denne Forretning foretages med nogen F o r­
sigtighed ved Hjcelp af en Lee. Naar Bladene aftages i tort 
V e ir . sammenrives og henloegges i  lange smalle Hobe af 
3 Alens Brede og A l. Hside paa Steder hvor Vinden 
ikke kan faae for megen Adgang, kunne de taale at ligge i 
lcrngere T id * ) , uden at blive bedoervede, hvorvel de ydcrste 
undertiden visne endeel.
Im id le rt id  er det godt snarest m u lig t at opfodre Bladene, 
naar de ere aftagne, eller ikke at give Malkeqvcrget dem, da 
de ester at have ligget i  over en Uge, let medfore Afsmag paa 
Melken, ligesom det er godt at blande lid t to rt Foder imellem. 
M a n  kan ogsaa bringe dem hen paa en Grcrsmark, sprede dem 
derpaa tyndt og her lade Qvcrget eede dem.
Ester Runkelroerne vilde det vcere bedst fsrst at optage 
Gulerodderne og T u rn ip s ; bisse kunne dog taale lid t Frost, 
hvorimod Runkelroerne, isoerdeleshed efter Optagningen, ikke
Runkelroebladene kunne saaledeS taale at ligge 14 Dage. Tu rn ips lige- 
saa lang T id , Kaalrabibladene ind til 3 Uger og Kaalbladene, isier as 
Hovedkaalen, endog lcrngere; derfor begynder jeg med Opfodringen af 
Runkelroeblade, derpaa Turnips-, K aa lrab i- og t ilf id ii Kaalblade, hvor­
på« KokaalenS benyttes.
taale mindste Frost, og ligeledes ere mere udsatte naar Bladene 
ere aftagne, end naar disse endnu ere paa Roerne.
Kaalrabi kunne taale en temmelig stcerk Frost, over 5 "  
Kulde, naar de staae i  Jorden, og i  milde V intre kunne de 
endogsaa holde sig i det Frie uden Derkning.
Med Hensyn t i l  selve Optagningsarbeidet, da er det ikke 
godt at angive den nemmeste og hurtigste Maade at foretage 
denne paa. Turn ips og de flade Runkelroer, tildeels ogsaa 
Kaalrabi, kunne vel opploies, dog er der i  Reglen ikke vundet 
stort herved. Ostest foretages dette Arbeide bedst ved Hjcrlp 
af en Greb; i  los Jordbund kunne flere Sorter iscrr paa de 
ophoiede Furer og navnlig Kohornsrunkelroer og de ovenfor 
Jorden voxende Roer optages med Hcrnderne alene. M an 
kan ogsaa anvende en Exstirpator ved at anbringe et 1 A l. 
langt Skuffejern i  den, hvormed man kan skjoere Redderne 
ganske lose. Jeg har i de sidste A ar med Fordeel anvendt 
t i l  dette Arbeide en K lo , omtrent som en Moghakke, med 3 
flade Grene og af en lid t mere spids Vinkel i  Boiningen. 
D et er et simpelt og hensigtsmæssigt Redstab, der falder godt 
i  Haandcn, og et B arn  kan let arbeide med den. Jeg bruger 
denne K lo t i l  flere Kulturarbejder og har den i forfkjellige 
Storrelser, navnlig t i l  at ophakke Jorden imellem P lanter eller 
Trcrer, hvor Jorden er stcrrkt leret eller har mange Grcrs- 
rodder, da den gaser dybere end Svanehalshakken, medtager 
Steen og Ukrudsrodder paa samme T id , som den gjor Nytte 
som en Jernrive. I  Roemarken gjor den ogsaa god N ytte 
ved Ophakningen imellem P lanterne; det er im id lertid  nod- 
vendigt at Grenene ere belagte med S taa l.
Naar Roerne ere vel optagne og vel rensede, bringes de 
i Torreveir hen paa Stedet, hvor de skulle overvintres, hvilket 
maa vcrre to rt beliggende, vel renset for Ukrud, og saa noer 
Hjemmet som m uligt. Dcrpaa opstables Roerne med O m ­
hyggelighed, isoer Runkelroer, Gulerodder og tildeels Turnips, 
i  smalle spidse Hobe eller Batterier, ved Grunden ca. 2^ A l. 
brede og L IH A l. hoie; derimod fordrer Kaalrabi og de
gule Turnipsarter ikke saa megen Omhu ved Kulingen og kunne 
ogsaa scrttes i  noget storre Batterier, samt behove mindre 
Dcrkke. Naar Roerne ere ophvbede i  B atterier, hvorved jeg 
foretrcrkker at anbringe flere parallele med hinanden, for lettere 
at kunne anbringe Dcrkke paa dem. tildcrkker jeg Roerne 
umiddelbart med Jord af 9— 12" Tykkelse, og fljond t jeg 
ncrsten aldrig har anbragt Lufttrcek for dem, og ikke havt 
nogen Ulempe, forend iaar ved Turnipsen, saa v i l  jeg dog t i l -  
raade iscrr i  et fug tig t Aar og hvor man ikke har et aldeles 
to rt Sted at anbringe sine Batterier paa, at indrette Lufttrcek, 
enten ved Halmviske, eller bedre som angivet under Kartoflerne 
ved parallelt lobende Rcrkker af D ra in ro r i  Bunden af Kulerne 
og derfra i  fkraa Retning med tilb s r lig t Mellemrum andre 
R or, der gaac ud igjennem Siderne af Kulerne"). De Fleste 
bruge, forinden Jorden kommer paa Roerne, at tildoekke dem 
med H a lm , hvilket letter Optagningen om V interen, men 
Roerne maae da ligesom Halmen, der enten maa vcere grov 
Rug- eller Hvedehalm, vcrre aldeles torre, saavelsom den paa­
fyldende J o rd , og dog alligevel har jeg altid bemcrrket at 
Halmen mugnede og Roerne derved lettere angrebcs af For- 
raadnelse. Paa den ene S ide af Batterierne i  Grovterne, 
som ere fremkomne ved at Jorden er opkastet paa mine K ar­
toffe l- og Runkelroekuler, og noget opad S iden paa Kulerne, 
fylder jeg ofte Kaalrabi, der jo optages sidst og alm indeligviis 
kort forinden Vinteren begynder, og t i l  denne T id kunne de i  
Kulerne vcrrende Roer nok taale et dobbelt Doekke. Herved 
sparer jeg P la d s , og da jeg lcrgger Kaalrabi helst mod det 
H jorne, hvorfra den stcrrkeste Kulde kommer, i  Nord og Ost, 
erholde Kartoflerne eller Roerne her et dobbelt Jorddcekke
" )  Det er vistnok et meget hensigtsmæssigt Lufttrcek, som as Hr. Jag er­
mester Sehested t i l  B roholm  er anbefalet i  4de B .  Ldet H. (Aargangen 
>856) af Tidsskrift for Landoekonomi; dog v il det gjere Batterierne 
meget storre, hvorved Dcckningcn foreges.
mod de S ider, og behove da senere ved Frostens Indtrædelse 
ikke et saa tykt Lag Tang o. s. v.
Jeg foretager dette kun paa den ene S id e , for at jeg 
kan have i  m in M agt at optage t i l  hvilkensomhelst T id I n d ­
holdet af den indvendige Kule eller Kaalrabierne i  Groften. 
H e rtil udfordres na tu rligv iis  en aldeles to r P la d s , og maa 
man sorge for, at Bandet aldrig kan staae i Grvfterne. Naar 
stadig Frost om Vinteren er begyndt, paafyldes forst efterat 
2— 3 Tommer af den angivne Jord  er frosset, et Dcrkke paa 
Batterierne. Jeg anvender hertil Tang af l id t over ^  Fods 
Tykkelse, og dette Materia le er uncegtelig det bedste af alle, 
men da det ikke altid kan erholdes, kan man ogsaa godt 
bruge frist G jsdn ing , gammel H a lm . Lov, hvilket noestefter 
Tang er det bedste Dcekkemiddel, Bregner o. s. v ., dog et lid t 
tykkere Lag end af Tang. Ved Optagningen om Vinteren
sorge man fo r, at det saavidt m ulig t skeer i  to rt V e ir, om 
det end fryser l id t , da Roerne ialmindelighed nok kan taale 
Frost, naar de ikke pludseligen optoes og hurtigen opfodres, 
hvorfor man i saa Tilfoelde ikke stal tage for mange op ad 
Gangen. D et er gavnligt i  Noerheden as S ta lden at have 
et Skuur, en Kjelder eller anden Beholder, hvor man i  heldigt 
V e ir kan henbringe et storre Q vantum . M an  kan danne sig 
en Hytte i  Noerheden af S talden ved at opstille Loegter i en 
spids Vinkel og derom anbringe et tykt Lag Halm, Tang o. s. v.
Med Hensyn t i l  Udbyttet da giver i  en passende J o rd ­
bund unoegteligen Kaalrabi det stsrste Udbytte, fra 3— 450 
t i l  500 Tdr. pr. Td. Land; dernoest T u rn ips , iscrr de hvide 
S o rte r, 250— 400 T d r., saa Runkelroen 200— 350, under 
heldige Omstændigheder endog 400 Tdr., Gulerodder 200— 300. 
M en med Hensyn t i l  Vandt som Fodringsmiddel vilde vistnok 
Guleroden forholde sig t i l  Kaalrabi og Turnips som 3— 5 og 
t i l  Runkelroer som 3 t i l  4— 4H eller med andre O rd : 3 Tdr. 
Gulerodder ere ligesaa noerende som 5 Tdr. Kaalrabi; 3 Tdr. 
Runkelroer som 4— 4^ Td. Kaalrabi.
Naar man derefter v il beregne Pengeværdien af de fo r­
skellige Rodfrugter, da beroer dette jo vistnok meest paa hvad 
Nytte, de paa de respective Steder yde Forbrugerne, fraregnet 
Arbeidslsn og andre Udgifter ved Roedyrkningen; og Herr 
Jagermester Sehested har i  den Anledning i  et tidligere Hefte 
af Tidsskriftet givet en interessant Beregning over Vcerdien af 
de af ham anvendte Roer paa Tangaagaard. M an  kunde dog 
ogfaa anscrtte en tilncermelsesviis fast Vcerdi i  Forhold t i l  
Socdearterne, og naar man tager Byg som den almindeligste 
Fodringssoed for Qvcrg, kunde man f. Ex. antage, at et vist 
A n ta l (3, 4, 5) Tdr. Gulersdder. Runkelroer, Kaalrabi o. s. v. 
ere af samme Fodringsvcerdi, som l Td. Byg. Som  B la n ­
ding imellem Havre t i l  Hestene, holder jeg for at 2 Tdr. 
Gulersdder ere ncesten af samme Fodringsvcrrdi som 1 Td. 
Havre, og jeg antager medregnet de storre Kulturomkostninger; 
1 Td. Gulersdder at vcere i  Pengevcerdi ----- Td. Havre 
eller vel idetmindste 5— 6 Mk. pr. Td. D a jeg sjeldent har 
fodret med B yg ,  kan jeg ikke nsiagtigt angive noget Forhold 
imellem Voerdien af denne Scrdeart og Roer, men jeg skulde 
vist ikke feile meget, naar man gaaer ud fra at Byggets 
Gjennemsnitspriis i  de sidste Aaringer er noget over 4 Rd., ved 
at anscrtte Runkelroer t i l  4— 5 M k. og Kaalrabi og Turnips 
t i l  3 M k. 8 h t i l  4 M k .*). M an kunde derefter beregne 
Udbyttet af en Roemark og i  et gunstigt Aar vilde Vcerdien 
heraf vistnok fuldkommen naae hvilkensomhelst Scrdeart, naar 
kun regnes 2— 300 Tdr. pr. Td. Land; iaar v i l  sikkerlig 
Prisen paa Roerne kunne scrttes h o it* * ) , og Held den Land­
mand, for hvem Rodfrugterne i  dette foderfattige Aar nogen­
lunde ere lykkedes. I  et Aar som det sidstafvigte bsr man 
derfor ikke fly  nogensomhelst Umag ved Efterplantning, Saae- 
ning as Hsstroer, P lantn ing af Bladkaal o. s. v. forat hjcrlpe
Den almindelige P r iis  i  et godt Roeaar ved Kbkvn. er ca. 4 M k. 
Vr. Td. Kaalrabi, undertiden noget mere.
Jeg har hsrt Runkelroer her i  Egnen at vcere solgte t i l  2 Rd. pr. Td.
paa de mislykkede Steder af Roemarkerne; lykkes det mindre 
godt, er der dog ikke saa meget tabt ved at disse Efterarbeider 
mislykkes, som der forholdsviis er Fordeel ved at de lykkes, 
is<vr da Jorden v il have Gavn deraf for det na-ste Aars P ro ­
duktion og der i intet Fald bliver Tab.
Med Hensyn t i l  det Sporgsm aal: om det kan betale sig 
at dyrke Roer, om Roerne vilde give et storre Udbytte end 
Afgroden af den nuvcerende D riv t?  —  th i et storre Udbytte 
fordrer man for Uleiligheden, —  kunde man paa den anden 
Side sammenligne M ere-U dgiften ved Roedyrkning, nemlig: 
de hyppigere P lo in inger og Hakninger, Froets Udsved og 
Vocrdi, Lugning og Behakning. Optagning og Hjemkjorsel, 
Gjodningsforbrug o. s. v. med Udgifterne f. Ex. ved W rtcr, 
B y g , som man muligen ellers vilde have dyrket i  samme 
M ark; man v il  da sikkert finde, at Roerne i  Reglen vilde 
koste mindre end man alm indeligviis forestiller sig.
Sygdomme ved Rodfrugterne, naar undtages Kartoflerne, 
have hertillands i betydelig Grad fjeldnere gjort store Ode- 
lcrggelser; dog har i  den senere Tid enkelte Steder viist sig 
en Sygdom hos Runkelroerne, som im idlertid ofte har fo r­
m indflet Udbyttet betydeligt.
Toppen bliver sort og der udgaaer derfra en Forraad- 
nelse, lig  Kartoffelsygen, ligesom ogsaa Rsdderne have viist 
sig flere Steder at blive grenede, med Udvcrxter o. s. v . ;  men 
da jeg ikke har bemoerket nogen Sygdom ved mine Roer og 
saaledes ikke kjender den af E rfa ring , men kun ved at have 
seet enkelte Exemplarer andetstedssra, kan jeg kun berore det 
her. D et er m u lig t, at Sygdommen hidrorer fra flet modnet 
og mindre omhyggeligt indsamlet Fro og af flet valgte Rsdder, 
og jeg v il derfor henlede Opmærksomheden paa. enten selv at 
tiltroekke det F rs, man har B rug fo r, idet man af hver S o rt 
udvcelger de meest veldannede og cegte Exemplarer uden for- 
meget at loegge Voegt paa Stsrrelsen. Disse maa man isser 
med Omhyggelighed ssge at overvintre, enten i  mindre Batterier 
eller i  frostfrie Kjeldere, der ikke ere for indesluttede og fugtige.
eller ogsaa maa man soge at erholde Froet fra paalidelige 
Frohandlere, iscrr saadanne, som enten selv tiltrcrkke det eller 
idetmindste forstaae at bedomme dets Godhed, og maa man 
ikke tage Hensyn t i l  Prisen, der har saa lidet at betyde i 
Forhold t i l  god Udsced i  sin Roemark. Rust er en Sygdom, 
som enkelte af Rodfrugterne, navnlig Gulersdder, Pastinakker, 
i  det Hele taget Skærmplanterne, ere udsatte for.
A f Fjender ere isoer T u rn ip s , Kaalrabi og Kaalarterne, 
som alle hore t i l  een P lantefam ilie, de Korsblomstrende, i  
deres unge Alder udsatte for Odelcrggelse ved Jordlopper, 
hvorfor man i  et A a r, hvori disse fornemmelig grassere, maa 
opsoette Turnipsudsceden t i l  Begyndelsen af J u n i,  da t i l  den 
T id i  Reglen disse Insekter fordetmeste have udraset. Kaa l­
rabi og Kaalarterne, som saaes om Foraaret og ligeledes ere 
udsatte for Jordlopper, saaes bedst i  Rader i  de sor dem be­
stemte Bede. hvorved man lettere kan vande Planterne og 
hakke Jorden imellem Raderne; derved befordres den hurtige 
Fremvcrxt af Planterne, saa at de voxe fra Jordlopperne, som 
kun ynde de unge Planter. D er er angivet saa mange 
M id le r* )  imod disse Insekter, men som kun nytte meget lidet, 
nemlig at overstroe Planterne med S and , Torveaske o. s. v. 
D e t M idde l jeg har fundet gavnligst, er: om Formiddagen, 
naar Solen skinner paa Planterne, at overbruse dem med en 
B land ing  halvt af Vand og K o -U r in ,  og ncrste D ag igjen 
overbruse dem med reent Vand. Naar dette saaledes anvendes 
og ikke for ofte, v i l  det ikke flade Planterne, iscrr naar der 
hakkes imellem dem. Dette kan na tu rligv iis  kun overkommes 
med Planterne i  Frobedene.
Oldenborrelarven er en farlig  Fjende; naar den viser sig i 
Roemarken i  Mcrngde, da er den ikke t i l  at odelcrgge; den
* ) Derib landt er felgende.- at bcitse Froet nied Svovllever, L Lod, oploft 
i  kogende Vand og fortyndet ind til L Potter pr. Lpd. F ro . Frem- 
gangSmaaden ligesom ved Hvede.
L-
ansalder Runkelroer. Kaalrabi, Turn ips, Kartofler, kort jagt 
A lt ,  hvad den moder paa sin V e i, Tidsler og Qviknsdder 
ikke undtagne, selv af flere Aars gamle Truer kan den aldeles 
afgnave Redderne*).
M uldvarpen, som paa den anden S ide ogsaa anretter 
Odelceggelse, dog meest imellem unge P lan ter, er den vcerste 
Fjende for Oldcnbonelarverne, og hvor Muldvarpene ret have 
deres Gang, troeffer man kun undtagelsesviis paa disse Larver.
Knopormen, en sortegraa liden O rm , der ved Berorelse 
ruller sig sammen t i l  en Kugle, kan undertiden i  terre E fter­
sommers gjore stor Skade i  Roemarken, naar ikke Planterne 
have naaet betydelig Storrelse, idet den asgnaver de unge Blade 
tu t  ved Jorden og om Natten kryber op og afgnaver Hjerterne 
af de speede Planter. Ere Planterne store, kunne Ormene vel ikke 
aldeles odelcegge dem, men dog efterlade Hulinger paa Rod- 
derne, saa disse mindre godt taale at opbevares. Meest 
Skade gjore de paa de fine Kartofler; de opholde sig i  O ver­
fladen af Jorden in d til 1— 2 Tommers D ybde, og de ere 
isser i  tone Efteraar farlige for Vintersæden. Der er intet 
andet M idde l, end at opsamle dem og dette Arbeide er for 
v id tlo ftig t i  det Store.
Den lille  gule Larve, som ofte odelugger Bygmarkerne, 
gjor ogsaa Skade paa Rodfrugterne i  en yngre Alder, nemlig 
ved Kaalrabi, Turnips og Kaalarterne eller de korsblomstrende 
Planter.
Kaalormen, Larven af den hvide Sommerfugl, som i 
tone varme Aar hjemsoger alle Kaalarter, angriber ogsaa, dog 
i  mindre G rad, Kaalrabi og Turnips. D et eneste M iddel 
derimod er at afpille dem, hvilket paa stsrre Marker er uover­
kommeligt; im idlertid vilde endeel blive odelagte, naar man
Nogle enkelte T r« e r , der indeholde giftige eller meget skarve Stoffer, 
have visse Larver ladet ursrte, saasom Rhusstlegten, U la m k u s  gtamtu- 
losus, Lxtisus-A rterne, O lu te a -A rte rne , k le lia  tritvti-Ua o. s. v-, men 
disse TrieerS og Bustes Neerhed have ikke forhindret dem fra  at angrib 
Naboplanterne.
ved Hypning eller Skufninger af Roemarken lader B o m  gaae 
i  Forveien og ryste Planternes Blade- hvorved da Ormene 
let falde paa Jorden, og enten blive odelagte af Hakken eller 
tildækkede med Jord , hvilket de ikke taale.
Med Hensyn t i l  Fodringen med Rodfrugterne, da sore- 
gaaer den jo paa fo rflje llig  Maade paa de forskjellige Steder. 
Jeg anvender i de forste 1— 2 Maaneder ncrsten udelukkende 
Toppen, blandet med tort Foder, fsrst af Runkelroer, derncest 
af Turn ips og Kaalrabi og allersidst af Hvidkaalen, som jo 
kan holde sig lcrngst esterat vcere aftagen, og paa samme Tid 
omtrent Kokaalen. Toppen af Guleroden er mindre anvendelig, 
da Qvcrget ugjerne ceder den; derimod crdes den hellere af 
Hestene. Grsnkaalen gjemmer jeg t i l  Foraaret for i  F o rb in ­
delse med Gulerodder at blande imellem Kaalrabi. E r E fter- 
aaret heldigt lader jeg Koerne kun nogle Timer om Dagen 
gaae ude omtrent fra K l. 9 t i l  K l. 3— 4 og fodrer den smige 
T id paa Stalden med Bladene, hvorved vindes endeel G jsd - 
ning. Ved paa foranforte Maade at benytte Kaalbladene 
efter deres Varighed og tildele Malkekoerne de bedste deraf, 
behsver jeg ikke at fodre med Roer fsrend i  sidste Halvdeel af 
December, og da benytter jeg forst Hsstroer og Turnips, deels 
fordi de holde sig kortest og deels fordi de ere de mindst kraf­
tige Fodringsmidler. Efter disse anvendes Runkelroerne og 
t i l  S lu tn ing  om Foraaret Kaalrabi i  Forbindelse med G ule­
rodder og Gronkaal.
Jeg har saaledes fra det tidlige Efteraar in d til Grces- 
tiden bestandigt et kraftigt Foder at give mine Koer, og pas­
sende Afvexling.
*  I  sidstafvigte Aar havde jeg endnu friste Roer. baade 
Runkelroer og Kaalrabi, in d til M id ten  af J u n i Maaned, 
hvilket var en betydelig Fordeel, da mine Koer fsrst ved S t.  
H ansdags-T ider kom paa Grcrs og jeg derved sparede paa 
dette, saa jeg aldeles ikke var i  Grcestrang i  Sommer.
Om Efteraaret ved Optagningen af Roerne optegner jeg 
noiagtigt hvor stort Udbyttet er af de forfljellige Sorter og
bestemmer derpaa fra Fodrmgstiden heraf det daglige Q va n - 
tum , der maa benyttes. Jeg kan ikke noksom anbefale, naar 
man dyrker et storre Stykke med Roer, da at vcrlge 2 eller 
flere S o rte r, th i efter lcengere T ids Fodring bliver Qvcrget 
let kjed af en enkelt S o rt og scrtter af. Bel er der lid t 
mere Ulejlighed derved, men det lonner sig i Reglen.
Med Hensyn t i l  Maaden at fodre paa og Qvantumet, 
som kan anvendes med Fordeel, er der sorskjellige Meninger. 
I  de forske Maaneder ester at Qvcrget er indtaget paa S ta ld , 
imedens Dagene ere korte, og efterat Bladene ere forbrugte, 
hvilke i  Reglen opfodres iblandet langt S tra a , dog ogsaa 
itustaarne med Hakkelse, 6 t i l  7 Gange i Dognet, anvender 
jeg Roerne ituhakkede og blandede med Hakkelse i  folgende 
Orden:
K l. 5^ t i l  6 om Morgenen, langt S trac^
—  8 Roer med Hakkelse.
—  10 Band, lid t Ho og Roer med Hakkelse.
—  1 Roer med Hakkelse.
—  4 Band og Roer med Hakkelse.
— 8 Langt S traa.
Naar Dagene begynde at tage t i l ,  omtrent i  Februar 
Maaneds S lu tn ing , giver jeg:
K l. 5^ Morgen, langt S traa .
—  7 Roer med Hakkelse.
—  10 Band, lid t H s og Roer med Hakkelse.
—  1 Roer med Hakkelse.
—  4^ Band, lid t H s og Roer med Hakkelse.
—  6 Roer med Hakkelse.
—  8^ Langt S traa.
Det har vcrrct en almindelig Mening, som har afflrcekket 
Mange fra at bruge Roer t i l  Fodring, men vel ogsaa har 
vcrret anfort t i l  Paaskud for at man ikke har dyrket Roer, — 
at Melken bliver tynd og faaer en ubehagelig Smag. Skjondt 
jeg vel har faaet et betydeligt storre Q vantum  M e lk , ester- 
haanden som jeg har anvendt flere 'Roer t i l  Foder, saa har
jeg dog aldrig fo lt Ulempe derved, og jeg troer, naar F o­
dringen fleer med Orden og Omhyggelighed, og Malkeqvcrget 
ikke erholder visne halvforraadnede Blade eller endog forraad- 
nede Roer imellem Foderet, at denne Klage efterhaanden 
falder bort af sig selv, iseerdeleshed, naar man vilde anvende 
Roerne, navnlig Turnips, Hostroer og Kaalrabi, kogte og der­
hos iblande Gulersdder eller Gronkaal imellem disse tre Sorter. 
Gulersdder og Rnnkelroer troer jeg ikke bor koges, dog stal 
jeg af Mangel paa tilstroekkclige Forsog ikke med Bestemthed 
paastaae det. Paa Ungqvceget virker Roefodring isoer sordeel- 
agtig med Hensyn t i l  dets hurtigere Udvikling. I  Henseende 
t i l  Qvantumet af det daglige Forbrug, da erhvlder G old- 
qvceget 1 Skp. og Malkekoerne 2 Skpr. daglig; t i l  Fede- 
kvcrget vilde udfordres circa 4 Skpr. daglig.
T il S lu tn in g  stal jeg vove at bersre Sporgsmaalet om 
P l a d s e n  f o r  R o e r n e  i  S a e dsk i f te t ,  hvilket Spsrgsmaals 
Besvarelse for Oieblikket er eet af de vanskeligste med Hensyn 
t i l  Roedyrkningens Fremgang hos os og som Modstandere af 
Roekulturen benytte som et Argument imod Roekulturens 
Gavnlighed og Rentabilitet.
Foranstaaende Afhandling er skrevet meest som en Vej­
ledning for de mindre Jordbrugere, der ere i  Besiddelse as et 
Areal af in d til 100 Tdr. Land, og paa de fleste Eiendomme 
as denne Stsrrelse formener je g , at i  en ikke meget fjern 
Fremtid v il Roekulturen kunne finde en bestemt P lads i  Sæd­
skiftet. Der er na turligv iis  gjort en Mcrngde Indvendinger 
herimod, saasom M angel paa Arbejdskraft, G jodning o. s. v., 
vccgtige Indvendinger visselig, der fuldkommen bor tages i  
Betragtning og vel overvejes forinden man i  det S tsrre  in d ­
lader sig paa at dyrke Roer; men en Begyndelse kan dog 
a ltid  gjores og efterhaanden som Nytten viser sig, v il D y rk ­
ningen ogsaa kunne udvides. Med Hensyn t i l  M angel paa 
G jodning. da v il denne i  Begyndelsen kunne-erstattes ved
kunstige G ødn ingsm id le r, saasom G uano, snur phosphorsuur 
Kalk, Owens Patentgjodning o. s. v.
For en Klasse af Jordbrugere kan Roedyrkningen foraar- 
sage en vigtig  T ilva x t i  Produktionen, nemlig for Huus- 
mandene; disse kunne ved deres Koners og Borns H ja lp  
selv besorge Arbejdet og fortjene saa at sige to Gange deres 
Arbeibslon. Det vilde derfor vcrre haderlig t, naar enhver i 
sin S till in g  og i sin Egn saameget m ulig t vilde opmuntre 
denne Klasse af Befolkningen t i l  Roedyrkning, og der kunde 
vistnok vcere Opfordring for vore Landboforeninger, istedetsor 
at udscrtte Pracmier for B ie r, Huusflid o. s. v . . at udsatte 
Belonninger for Roekultur. ikke ved Frem viisning af Roer, 
men ester In d s tillin g  og Anbefaling af kyndige M a n d , med 
Opgivelse af Arealet, den aarlige Produktion, Qvagholdet o. s. v.
Paa florre Ejendomme derimod v il  Roekulturen, for at 
kunne indtage en fast P lads i  Sadskiftet, forst rig tig  blive 
udbredt, naar D rainingen er bleven almindelig og dens 
Nytte overalt anerkjendt; v i see ogsaa, at paa de Ejendomme, 
hvor Drainingsarbeiderne have havt Fremgang, ledsages disse 
meer eller mindre af Roekulturen.
Den bedste P lads i  Sadskiftet synes i  det Hele taget at 
vare foran B yg ,  som trives fortrinligen ester Runkelroer, 
Turnips, Kaalrabi, Gulerodder, derimod —  efter hvad jeg har 
bemarket —  mindre godt efter K a rto fle r*), bvilket deels vel 
hibrsrer fra at de sorste gaae dybere i  Jorden og derved gjore 
den Poros i  en storre Dybde, og tillige  vel fordi Kartoflerne i 
de senere Aaringer tid lig  om Sommeren miste deres Top, som 
hos de navnte andre Sorter bedre dakke Jorden in d til O p ­
tagningen. Kartoflerne miste i  Regien deres Top fra S lu t ­
ningen af J u l i  in d til ind i  August, hvorved Jorden bliver 
blottet og Ukrudet let faaer Fremvaxt, helst paa en Tid af
*> Jeg kunde forrige A a r tydelig, endogsaa lccngere borte fra, bcmoerke paa 
mit B yg, hvor jeg Aaret iforveien havde havt Karto fler; Gramdsen var 
»urrkelig skarpt afskaaret ved en Forandring af Bvggets Farve.
Aaret, hvor Reengjoringsarbeiderne i  Roemarken ere ophorte 
og Hosttiden i  Almindelighed forhindrer deres Fortsættelse. 
D erfor tjener Kartoflen ikke som tidligere t i l  at rense Jorden, 
hvorimod denne tvertimod snarere bliver ureen ved at dyrkes 
med Kartofler.
Den storste Meningsforskel har viist sig med Hensyn t i l  
Roernes Anvendelse i Brakmarken, iscrr paa de storre Gaarde, 
og jeg troer, navnlig hvad de mindre Gaarde angaae, at 
Pladsen sor dem ikke er her. idetmindste saalcrnge Drainingen 
paa en saadan ikke er tilendebragt og Jorden i  det Hele taget 
ikke er i  en fo rtrin lig  Kulturstanb, samt reen for Ukrud, og 
hertil skulde fornemmelig Roekulturen bidrage. E r Brakmarken, 
esterat vcrre gjodet den foregaaende V in te r, drainet o. s. »., 
saaledes at Roerne tidligen kunne komme t i l  Udvikling, kunde 
det maaskee nok vcere tilraadeligt at give dem P lads heri, 
men oftest faae Roerne fsrst deres U dvikling, naar Efteraars- 
fugtigheden begynder, iscrr i  September og October Maaneder*) 
og man kommer da i  Reglen t i l  at renuncere paa endeel af 
Udbyttet, for at Vintersæden, og delte maa vel blive Hvede, 
kan komme i  Jorden. A t give Roerne Brakmarkens P lads 
og udelade denne, lader sig bedre gjore. D et v il altsaa blive 
Ertemarken enten heel eller deelviis, der v i l  afgive den bedste 
P lads for Rodfrugterne, og det trceffer sig jo heldigt, at det 
er dennes Afgrode, det v i l  komme t i l  at gaae ud over, da 
Erterne i  det Hele taget sjeldnere (navnlig i  S je lland) give 
det Udbytte, som de andre Scrdarter, og Sygdommene, som i  
de senere Aar have taget Overhaand hos Bcrlgfrugterne, vist­
nok ville gjsre det fornodent paa flere Steder at erstatte denne 
Scrdart med en anden ligesaa fordeelagtig P lan te , der ikke
I  fugtige Efteraar vore K a a lra b i, tildeels ogsaa Guleredder, ind til 
M idten eller S lutningen af November. Runkelroer og fornemmelig 
Tu rn ips og M a iroer vilde virre de Roer, som kunde anbringes i  B ra k ­
marken, men bedst de tidlige Kartofler t i l  Foder eller HuusholdningS- 
brug, ikke t i l  Læggekartofler, da de ikke faae T id  t i l  at blive rig tig  
modne.
er langstraaet og hertil egner sig da iscer Roerne. M an  har 
ogsaa anbefalet istedetfor at dyrke Vinterscrd at saae Sommer­
hvede og Vaarrug.
A f de mange forskjellige Sædskifter med Roer ncrvnes 
folgende:
1 .  Aar, gjodet t i l  Roer.
2. —  Byg udlagt med K lsver.
3. —  Klover.
4. —  Klover.
5. —  Grcrs og Halvbrak, gjodet.
6. —  Rug eller Hvede.
7. —  Boghvede paa de lettere Jorder og E rter
paa de bedre.
8. —  Havre.
E lle r:
1 .  Aar, Havre.
2. —  Gjodet gron Staldfodring.
3. —  Hvede.
4. —  Roer, gjodede.
5. —  Byg.
6. —  Klover.
7. —  Grcrs.
8. —  Grcrs.
E lle r:
t . A a r ,  Brak, gjodet.
2. —  Rug eller Hvede, udlagt.
3. —  Klover.
4. —  Grcrs.
5. —  Grcrs, Halvbrak, gjodet.
6. —  Hvede.
7. —  Rodfrugter.
8. —  Byg.
9. —  Havre.
Paa de storre Gaarde har Herr E . Hofmann (Bang) 
anbefalet at tage en Mark i  Ncrrheden af Gaarden ud af
Hoveddriften og scrtte i  fslgende D r if t :  1ste A ar Roer, 2det 
Aar Byg, udlagt. 3die Aar Klover, 4de Aar Groes, 5te Aar 
Vinterscrd, 6te Aar Vikkehavre, 7de Aar a) grou S ta ldfodring 
og senere Kokaal, d) K aa l, Kartofler og andre Rodfrugter, 
8de Aar Havre. D et vilde da ikke blive uoverkommeligt at 
dyrke Rodfrugter paa de storre Gaarde, og disse vilde paa 
Grund af Gaardens Noerhed koste mindre Arbeide ved O p­
tagning. Indbringelse om Vinteren o. s. v.
A f Herr Godseier Valentiner er foreflaaet: 1ste Aar 
Grocs, 2det Aar Grocs, 3die A ar Grocs, Halvbrak, gjodet, 
4de Aar Hvede, 5te A ar Vikkehavre, som aftoires, deraf H 
eller ^  Deel af Marken med Erter og Bonner, 6te Aar 
Havre eller B y g , 7de Aar Roer, 8de Aar B y g ,  eller ogsaa 
inddele Markerne i  16 Afdelinger som den bedste Overgang og 
deraf tage 1 med reen Brak g 1 med Roer.
M in  egen D r if t  er folgenbe:
Jorden inddeelt i  9 S kifter (af omtrent 5 Tdr. Land) i 
det Hele taget af meget kraftig Beskaffenhed, blandet med ikke 
lidet Kalk, Undergrunden fo rtrin lig  M e rge l; Overfladen med 
jevnt Fald og godt Aflod for Vandet, altsaa heldig for Dron­
n ing , der er lid t kostbar paa Grund af den stoerke Mergel i  
Undergrunden og da jeg foretroekker den dybere D ra in ing  af 
4— 5 Fod, hvor det kan lade sig gjsre.
1ste Aar B r a k ; Gjodningen udkjores Vinteren forud, 
stroes strax og saavidt m u lig t nedplo ies*); heri saaes strax om 
Foraaret ^  t i l  i  med S ta ld fodring, bestaaende af Erter, Vikker, 
Havre og 6 -radet B yg ,  hvilket fortsattes 2 t i l  3 Gange paa 
den ovrige Deel af Marken med et P a r Ugers Mellemrum, 
og Staldfodringen forbrugcs grsnt, hvorpaa Jorden ester- 
haanden ploies og bearbeides 2 —  3 Gange om Sommeren, 
saa at den bliver tjenlig for Rug eller Hvede.
* )  M in M o d d in g  inddeler jeg saaledeS, at Gjodningen, naar den har gjen- 
nemgaact den forste Gæringsproces efter at have ligget 4 — 8 Uger, 
kan udkjores efterhaanden.
2det Aar Rug eller Hvede.
3die A ar 6 -radet B y g * )  udlagt med 8 Pd. Rodklover, 
4 Pd. Hvidklover, 4 Pd. Timotheum og 2 Pd. Raigrcrs pr. 
Td. Land.
4de Aar Klover, svin asgrcesses.
5te Aar Grcrs, der hostes som H o, derpaa gjodet, let 
omplsiet, og behandles senere med 2 P lotn inger forinden der 
saaes Hvede.
6te A ar Hvede.
7de Aar sorfljellige Sorter Rodfrugter, hvortil anvendes 
suur phosphorsuur Kalk eller ikke for frisk Staldgjodning.
8de Aar 2-radet Byg.
9de Aar Havre.
Dette er vel en temmelig streng D riftsm aade, men min 
Jord er som sagt af en stcrrk, kraftig B on ite t, og da jeg 
gjoder 3 Gange i  Rotationen og aldrig tager mere end 2 
Langhalms efter hinanden, er jeg i den Tro, at den kan taale 
det; jeg har endnu intet bemcerket t i l  Forringelse i  Udbyttet, 
men derimod det Modsatte, og jeg gaaer ud fra det Princip, 
at det er rigtigere at gjode oftere med et mindre Qvantum , 
end sjeldnere og stcerkt. Endvidere v il paa en saadan kraftig 
Jord  den hyppige Bearbejdning udove god V irkning i  F o r­
bindelse med Gjodningen. Om Sommeren i  torre Aaringer 
maa jeg rigtignok indskrcrnke Owoegholdet, men ved forsget 
Bescetning om Vinteren v i l  ved Hjcelp af Roefodringen in d ­
vindes et storre og kraftigere Gjodningsqvantum. M it  Qvcrg- 
hold paa c. 50 Tdr. Land er fortiden c. 14 Hoveder, der 
efterhaandcn som Jorden b liver mere kultiveret, v il kunne 
foreges.
A t jeg foruden af de almindelige Sorter Rodfrugter er i Be­
siddelse af de af mig iscrr anbefalede S orte r t i l  Forhandling, stal 
jeg her tillade mig at bcmcerke, hvis Nogen ffulde onste at gjsre 
Forsog hermed, ligesom jeg med Fornoielse stal paa Opfordring
' )  Paa denne Maade kommer .Kloveren ncermere t i l  Gjodningen, ligesom 
der medgaaer 9 A a r imellem hver Gang, der saaes Klover.
sende Fortegnelse og meddele Bemærkninger angaaende D yrk- 
ningsmaaden af hver S o r t ,  naar det onfles. Priserne paa 
de iscer anbefalede Sorter ere hos m ig : A f Gulersdder, den 
lange hvide gronhovede Kjcempe 3 M k. pr. P d ., den rsdgule 
gronhovede 5 M k. pr. P d .; af Runkelroer: Pohls Kjcempe 3 
Mk. pr. Pd. og de flade W iener- eller Logroer 1 M k. 12 h. 
pr. P d .; af Kaa lrabi: den rsdgraahovede og Laings 4 Mk. t i l  
4 Mk. 8 h. pr. P d .; af Turnips iscer kloolls im peria l 6 M k., 
improvecl purpie to p , ^bercleeu xellovv, M r iu x lla m  xe llov, 
komeraniau Zlode L 4 Mk. 8 h. pr. P d . , S tubroer 2 Mk. 
8 §. pr. Pd., Sneeboldt-Mairoen 4 M k. pr. Pd.. Drumhead 
og Brunsviger Hvidkaal 16 M k. pr. P d . , vrum keacl 8avoi 
12 M k. pr- P d . , Kokaal sLesarean L o v  LadbuKe) 18 Mk. 
pr. P d ., lav kruset Grsnkaal 2 Mk. 8 h. og ny hoi kruset 
10 Mk. pr. P d ., .samt Kartofler fra 1— 25 Pd. t i l  forflje llig  
P r iis .
